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Unde trebuie un ziar 
naţional ? 
- Sediul Ï Român ului- să fie Clujul. — 
— O chestiune deschisă. 
Părintele asesor Nicolae Ivan a publicat 
în -»Qazeta<i un articol prin care propune 
mutarea ^Românului*, din Arad la Sibiiu. 
Părintele Ivan este un membru marcant al 
partidului şi vice-preşedintele comitetului 
naţional. Aceasta dă o însemnătate deose­
bită părerii sale. Se dovedeşte că nici mă­
car în sânul comitetului naţional nu a fost 
aprobată intenţia de a se distruge un pu­
ternic ziar naţional, cum e » Tribuna*, in­
tenţie ce se cuprindea în hotărîrea ce s'a 
luat de a alege Aradul ca sediul noului 
ziar al partidului. Este un secret public că 
membrii cei mai însemnaţi ai comitetului, ca 
dnii Mihali, Vaida, Vlad, Maniu şi alţii ve­
niseră la conferinţa din Budapesta cu voinţa 
hotărîtă, de a nu admite propunerea ce le 
făcuse dl Ooldiş. Cu toate acestea lucrurile 
au luat la Budapesta o altă faţă. Dl Goldiş 
a stăruit cu atâta putere şi a ştiut să ex-
puie argumentele sale cu atâta dibăcie, în­
cât a biruit împotrivirea, ameninţând în 
cele din urmă, că în caz contrar se retrage 
din politică. Aradul ca cetate politică se va 
prăbuşi şi va cădea, spunea el, în prada 
mangrismului. Lucrul acesta nu Га crezut, 
probabil, nici dânsul, dar ca argument a | 
făcut mare efect asupra «fruntaşilor* adu- -
riaţi din toate părţile, cari nu cunosc situaţia 
din Arad. 
Avem informaţii pozitive că după con­
sfătuire, fruntaşii cari merită acest titlu, 
oamenii serioşi, au regretat că s'au lăsat 
sugestionaţi de darul de a convinge al dlui 
Ooldiş, un dar atât de frumos, pus în ser­
viciul unui scop atât de puţin frumos: am­
biţiunea sa personală de a conduce un ziar. 
Tot mai mult îşi dau seama de greşeala 
ce au făcut şi acuma caută să o îndrep-
teze. Articolul părintelui Ivan e expresia 
acestei nemulţumiri, deşi nu ştim dacă au­
torul a avut vre-o înţelegere cu ceilalţi frun­
taşi înainte de a-1 publica, dar lucrul e cu 
putinţă. Vedem deci că, înainte chiar de a 
atinge vîrsta de două luni, noul ziar al 
corhitetului e obiectul îngrijirilor şi preocu­
părilor pentru comitet, şi că departe de a 
fi chestiunea rezolvită, ea îi pricinuieşte 
griji nouă. 
Felicităm, din parte-ne, pe părintele Ivan 
pentru curajul ce a avut, de a pune în dis-
c u ţ i u n e problema ziarului, in atmosfera 
asta de teroare ce se exercită împotriva li­
bertăţii de cuvânt, sub pretextul » discipli­
nei « de partid, este îndoit de semnificativ 
când chiar un membru al comitetului, vi-
(^preşedintele partidului, declară că ches­
tiunea rămâne deschisă şi cere o soluţiune 
definitivă. 
Cu toate acestea nu putem fi de o păre-
rere cu părintele Ivan în privinţa noului 
sediu ce s'ar cuveni să se dea ziarului par­
tidului. Dsa propune Sibiiul. Oraşul acesta 
negreşit are azi multe cuvinte de a cere un 
ziar cotidian. Are tradiţia unui trecut isto­
ric de lupte, un ţinut mare şi curat româ­
nesc, iar în privinţa curăţeniei vieţii inte­
lectuale româneşti, el a început să întreacă 
şi Braşovul şi e la locul întîi. Noi arădanii 
recunoaştem aceasta cu plăcere. 
Dacă însă e vorba de a se muta ziarul de 
aici, noi din parte-ne propunem Clujul ca noul 
sediu. Principiul care trebuie să ne călău­
zească în alegerea locului e de a trezi ţi­
nuturile amorţite la viaţa politică româ­
nească. Un asemenea ţinut e Clujul. 
Să nu ni-se întîmpine că ziarul partidu­
lui nu poate avea un caracter local, nici 
chiar regional, ci are menirea de a fi un 
ziar general al tuturor ţinuturilor româ­
neşti. Orice ziar naţional cu caracter oricât 
de general, are totdeauna şi un caracter 
local. Aceste două caractere nu se exclud, 
ci dimpotrivă, se completează. Totdeauna 
ziarul exercită două acţiuni politice, una 
extensivă şi alta intensivă, cea dintâie asu­
pra tuturor ţinuturilor, a două asupra ţinu­
tului mai apropiat în care apare. Lucrul 
acesta e foarte natural. Este în firea lucru­
rilor, că oricât ai ridica vocea spre a te 
adresa tuturora, glasul tău să fie auzit şi 
ascultat mai bine de ceice stau mai aproape 
de tine. 
Natura luptei noastre naţionale aduce, ca 
o necesitate imperioasă şi neînlăturabilă, ca 
să trezim şi să mobilizăm de-opotrivă 
toate ţinuturile româneşti. Pentru asta se 
cere o descentralizare cât mai largă a 
mişcării politice (cu toată unitatea ei de 
acţiune neştirbită) şi în rîndul întâi a pre­
sei care-i pîrghia ei de căpetenie. 
Ori unde vom înfige un ziar puternic, 
în vreme scurtă, prin acţiunea sa, el va. 
deveni organizatorul unei mişcări naţionale 
tot mai puternice în acel ţinut Ca pildă 
avem »Tribuna« veche, ale cărei rezultate 
se văd şi azi în ţinutul Sibiiului, deşi ziarul 
a încetat de mult. Dovadă e şi » Tribuna*, din 
Arad. Ea a produs din nimica o întreagă 
mişcare naţională întîi politică şi pe urmă 
socială şi culturală, în acest ţinut care odi­
nioară era părăginit şi părea pierdut pentru 
viaţa naţională, toate numai prin puterea 
fermecată a acelui incomparabil instrument 
de trezire şi de înviere care e un ziar. 
Dacă este deci să se mute Românul, 
el trebuie să meargă la Cluj. De sigur şi 
Sibiiul ar avea dreptul la un ziar cotidian, 
dar nu sânt şi alte oraşe cari au dreptul 
acesta: Timişoara, Blajul, Oradea-mare, Lu­
gojul etc.? Dar nu poate nimeni să spuie 
că în Sibiiu stăm rău, dimpotrivă stăm 
mai bine decât ori unde. Dacă Sibiiul 
va putea să'şi creieze din puterea sa un 
ziar, nimeni nu va avea ceva în contra lui. 
Partidul are însă datoria de a fortifica nu 
punctele cele mai tari, ci tocmai cele mai 
slabe. Să nu ocolim pe duşman, ci să-1 
urmărim, să-1 căutăm acolo unde el şi-a 
ridicat o cetate tare între noi, pentru stă­
pânirea şi subjugarea noastră. Să nu ne 
ferim de luptă, ci să o căutăm. Să ne în­
figem în coastele vrăşmaşului şi să nu-1 
lăsăm să se întărească. 
Ce-a făcut însă comitetul naţional? A 
ocolit pe potrivnic şi s'a înfipt — în coa­
stele noastre, căutând să dărîme o cetate 
românească în locul unei cetăţi ungureşti. 
E atât de absurd procedeul acesta, încât la 
alt neam cu conştiinţa nevoilor sale generale 
mai dezvoltată, opinia publică s'ar fi ridicat 
ca un singur om ca să protesteze împo­
triva acestei crime săvârşite asupra intere­
selor naţionale. La noi însă s'au găsit oa­
meni cari să aplaude. E o dovadă vie cât 
de mică e cunoaşterea nevoilor reale, a 
intereselor mari şi generale la noi şi cât 
de mare e îngustimea de vedere şi orbirea 
de patimă atunci când e vorba de soluţiu-
nea celor mai mari chestiuni naţionale. 
* 
Pentruce tocmai Clujul ? ne veţi întreba. 
Luaţi o hartă etnografică a Ungariei în 
mână. Dacă veţi căuta care oraş mai mare 
are poziţhs cea mai centrală în tot teritorul 
limbii rc.naneşti, găsiţi Clujul. E un fapt atât 
de simplu şi evident, şi totuş nu a ţinut ni­
meni socoteală de el. Opt până în zece co­
mitate îl înconjură. Maramurăşul, Sătmarul, 
Sălajul, Bihorul, Cojocna, Turda-Arieşul, 
Solnoc-Dobâca, Bistriţa-Năsăudul şi alte co­
mitate se află mai mult sau mai puţin în 
raza Iui de influenţă. E centrul unui ţinut 
de peste un milion de Români. 
Dacă ar fi deci să creiăm chiar un centru 
politic şi cultural pentru românismul din 
Ardeal şi ţara ungurească, prin poziţia lui 
Clujul ar fi cel mai indicat. Vedeţi, Ungu­
rii au înţeles mai repede lucrul acesta şi 
l-au exploatat Au creiat acolo o adevărată 
citadelă a vieţii ungureşti. Au pus acolo a 
doua universitate, o curte de apel, trei li­
cee, o direcţiune de poştă, şi câte alte in­
stituţii. Sub raportul economic, oraşul nu e 
atât de favorabil aşezat cum ar fi Aradul 
Timişoara, Sătmarul sau Oradea. Ţinutul 
e sărac, fără bogăţii naturale, fără o circu­
laţie mare de bunuri. Şi cu toate aceste 
contraindicaţii învederate, locul acesta a fost 
întărit cu toate fortificaţiile ce se cuvin unui 
punct strategic important în lupta de rasă. 
Pentruce ? Pentrucă e aşezat în mijlocul 
unui mare ţinut românesc, sărac, înapoiat, 
şi incult, deci mai uşor de cucerit. 
Nu pledăm pentru concentrarea vieţii 
noastre întregi la Cluj, dar este un păcat şi 
o crimă să-1 mai lăsăm în părăsire. Şi în 
ce părăsire! Românismul din Cluj şi Co­
jocna e într'un hal de decădere mai ruşi­
noasă decât ori unde. «Fruntaşii» certaţi la 
cuţite, două bănci româneşti potrivnice, două 
protopopiate şi nici-un progres şcolar sau 
bisericesc. Nu găseşti nici trei familii cari 
să fie în termeni buni între dânsele. Cazi-
nul în tânjire, studenţii risipiţi pela diferi­
tele cafenele, jucând cărţi. Copiii românilor 
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dela mahalale vorbesc ungureşte mai bine 
ca româneşte, suni în plin proces de des-
naţionalizare şi trei sute de meseriaşi ro­
mâni sunt lăsaţi în prada influenţei de ma­
ghiarizare á societăţii ungureşti ce-i încun-
jură. 
Datoria imperioasă a partidului naţional 
e să intervie în această dezastroasă stare 
de lucruri. Niciodată nu a fost un prilej 
mai potrivit ca acuma, când e vorba de a 
sè muta ziarul partidului din Arad, de unde 
cum însuş ѵісе-preşedintele partidului, pă­
rintele Ivan recunoaşte, că el nu seamănă 
decât germenele desbinării în presa şi în 
tabăra naţională. E atât de evidentă absur­
ditatea acestei stări de-o parte şi nevoia de 
întărire a Clujului de altă parte, încât ni­
meni, nici capii partidului, nu vor putea să 
tăgăduiască asta, cel puţin în intimitatea 
gândului lor. 
Trebuie căutat un om care să se devo­
teze, un director care să conducă ziarul cu 
pricepere, cu tact, cu râvnă, un om care să 
ştie să trezească şi să dezmorţească pe cei 
amorţiţi, să unească pe cei dezbinaţi şi să 
exploateze toate puterile şi toate posibili­
tăţile de viaţă naţională, politică şi cultu­
rală, cari dorm în acel vast ţinut, lăsat în­
tr'o părăsire inexplicabilă de înţelepciunea 
oficealităţii noastre. Episcopia Clujului care 
s'a hotărât în principiu la congresul biseri­
cesc din 1909, trebuie înfiinţată cât mai 
repede, înainte de Timişoara şi Oradea-
mare, fiind mai importantă. Studenţimea 
Clujului trebuie mobilizată şi va putea fi un 
excelent corp de propagandă politică. Nea­
părat ea nu va lipsi să dea cu timpul şi co­
laboratori pentru noul ziar. Ziarul va tre­
bui să scoată din mâna preoţimii şi cărtu-
rărimii L^sa^-urile Clujului. Partidul are 
datoria să cucerească noi cititori pentru 
presa naţională, să deschidă noi debuşeuri 
de desfacere a produselor tipografice ro­
mâneşti, nu să caute a acapara cititorii pe 
cari alte ziare şi i-au format cu multă greu­
tate şi jertfe. El are datoria să lărgească 
cercul mişcării naţionale cucerind noui do-
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menii, trăgând brazda în ogorul virgin, nu 
căutând să acapareze terenuri ogorît de 
mult de alţii. Iei are mijloacele materiale 
mai mult decât oricine altul, are prin ur­
mare şi datoria să le întrebuinţeze cum tre­
buie. 
Aceasta va să zică a face politică pre­
văzătoare şi înţeleaptă, cu concepţii largi con­
formă intereselor mari şi veşnice ale nea­
mului, nu opere mici de răzbunare îngustă. 
* 
Nu ştiu dacă glasul nostru va fi auzit 
şi mai ales ascultat. Nu sentimentul duş­
măniei pentru Sibiiu şi mai puţin pentru 
părintele Ivan, care e firesc să apere interesul 
ţinutului în care trăieşte, ci nevoia adevă­
ratelor interese naţionale ne inspiră propu­
nerea ce facem: ziarul partidului trebuie 
mutat la Cluj. Dacă comitetul nu se va 
călăuzi de îndărătnicia de a respinge o pro­
punere bună, numai fiindcă vine dela acei 
ce l-au criticat, atunci el va hotărî în sen-
zul acesta. 
Avem conştiinţa că ne-am condus numai 
de interesele superioare ale neamului. Uneas 
case comitetul cu noi în acest fel de a 
privi chestiunea şi va fi cea mai frumoasă 
biruinţă a idealului naţional care trebuie să 
lege cele două tabere opuse. 
32 ţărani români »agitatori«. Preşedintele 
clubului comitatens al partidului naţional-român 
din comitatul Tîrnavei-mici adresează advocaţilor 
români următorul apel : 
»In cauza de agitaţie alor 32 Români din co­
muna Sâncel, se va ţinea în 2 Martie st. n. 1911 
Ia orele 8 a. m. înaintea tribunalului din Elisa-
betopol (Erzsébetváros) pertractarea finală. 
Cei 32 Români sânt acuzaţi cu agitaţie în 
contra naţiunei maghiare (§. 172, aliniatul 2 
din Cod. penal) pentrucă în 31 Maiu 1910, 
noaptea în presară alegerii de deputat dietal, 
plecând la gară spre a merge la alegere în Di-
cio-Sân-Mărtin, locul de alegere, au cântat ră­
sunetul nostru naţional »Deşteaptă-te Române*, 
şi că preotul din Sâncel ar fi ţinut o vorbire 
animată, care ar fi sfîrşit-o cu vorbele: Români 
sântem, deşi nu învingem şi dacă chiar ne omoară, 
ca Români murim*, Ia ce mulţimea ar fi strigat
 ; 
»/ŰS cu Ungurii, în Tîrnavă cu eu. 
Din expunerea scurtă a acuzei Vă puteţi con­
vinge, Stimate Die advocat, că stăm faţă cu un 
proces monstru politic. 
Este de datorinţa noastră românească, să ne do­
vedim demni apărători ai celor acuzaţi fără de 
nici o bază. 
Comitetul nostru comitatens asemenea îşi ţine 
de datorinţa, să se adreseze cătră toţi advocaţii 
noştri cu inimă şi să-i roage, în numele celor 
acuzaţi, să primească apărarea lor gratuit, ca ast­
fel, find mai mulţi să dovedim interesul şi soli­
daritatea tuturor Românilor faţă cu atacurile ne­
demne ale sistemului politic de azi. 
Binevoiţi Vă rog a ne da răspuns cu întoar­
cerea poştei, spre a ne putea orienta de cu bună 
vreme «. 
Sântem convinşi că acest apel va afla răsune­
tul dorit şi acest proces într'adevăr monstru va 
fi un nou prilej pentru e da dovadă de solida­
ritatea tuturor păturilor noastre sociale. 
* 
Limba procedurii penale la armată. Re­
feritor la limba de pertractare la auditoratele 
de pe teritoriul Ungariei, ziarul „Zeit" adusese 
ştirea că intre guvernele Monarhiei s'ar fi 
încheiat un acord, în baza căruia limba pro­
cedurii penale va fi în Ungaria, — cea ma­
ghiară. Organele partidului creştin social din 
Austria au desminţit ştirea dată de ziarul 
„Zeit", ameninţând în acelaş timp guvernul 
austriac cu obstruarea reiormelor militare, în 
cazul jertfirii unităţii limbei germane în ar­
mata comună. 
Fată de aceste desminţiri „Zeit" susţine şi 
mai departe ştirea dată, ca fiind provenită din 
surse bine informate, mai adăogând că gu­
vernul austriac a primit în principiu punctul 
de vedere maghiar, lăsând nerezolvate numai 
chestiile de amănunt. 
* 
Apponyi despre pace. In turneul său prin 
America Vinerea trecută iostul ministru Ap­
ponyi a ţinut în localul Carnegie-Ii all din 
New-York o conierenţă despre pace. In ex­
punerile lui Apponyi din cari transpira tămâ­
ierile pentru ioştii săi tovarăşi dela congresul 
din S.-Louis, avem iarăş utopia păcii şi de-
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Luni sears. 
LA O GARĂ, 
Scăpasem trenul. 
Şi trebuia să aştept acum vr'o patru ceasuri 
până să-mi pot urma drumul, într'o gară po­
somorită, cu geamurile întunecate. Satul se 
vedea departe, ca într'o ceată. Nu avea nici o 
atracfie pentru mine acest sat obscur, în mij­
locul stepei. Mă hotăresc să rămân în sala 
de aşteptare, oricât de neprietenoasă mi-se 
părea. Dau să-mi cumpăr nişte jurnale; nu era 
nici unul. Scotocesc prin buzunare şi dau de 
un volumaş, care avea să-mi ţină tovărăşie 
în atmosfera asta de plictiseală. 
Chelnărul îmi aduce şvarţul, încredinţându-
mă, cu un aer plictisit, că pe vremea asta 
obişnuiesc să închidă restaurantul, căci circu­
laţia adevărată se începe numai cătră seară. 
Plătesc consumaţia, asigurîndu-1, că n'am să-1 
mai incomodez cu comande — şi poate să-şi 
iacă siesta în dragă voie. 
Mă bucuram că nu mă dă afară şi că pu­
team să mă ocrotesc lângă sobă, pe o vreme 
aşa de proastă. Un vânt rece zgâlţăia ferestrele, 
ca o pasere uriaşă, ce sbura cu aripile întinse 
dinspre largul stepei... 
Scot volumaşul, îmi aprind o ţigară şi mă 
adâncesc, cu oarecare deliciu în lectură, deşi 
soba îmi trimetea fumul necăcios de cărbuni 
ce nu răzbia să-şi vadă de drum prin coş. 
Voi fi stat eu vr'un ceas bun aşa. Sgomo-
tele din culină s'auziau tot mai slăbite, până 
se curmară cu totul. Desluşiam tot mai bine 
şuerul vântului, ca o sfidare pentru nenoro­
cita gară ce îndrăsnia să-i stea în cale, chiar 
în mijlocul stepei. Apoi se făcu deodată li­
nişte. 
Vântul înţelesese, pe semne, că n'are cu cine 
să se măsoare, pe o vreme ca asta, când gara 
era pustie şi abia clopoţelul de semnal ţinea 
seamă de mânia lui, răspunzându-i cu un 
abia desluşit tiuit metalic. 
Amuţi şi el. 
De departe s'auzia acum, ori mi se nă­
zărea numai, un clinchet de zurgălăi. închisei 
cartea şi ascultai. Eşii în coridor şi privii 
înspre sat. O sanie se zăria departe, în ză­
padă, şi zurgălăii clinchăteau veseli. 
Mă rentorsei în sala de aşteptare, bucurân-
du-mă, că voi avea cu cine să stau de vorbă. 
In curând uşa se deschise cu sgomot şi o 
matahală înţolită se opri în prag. Nu i-se vedea 
decât váriul nasului. Mă făceam că nu-1 ob­
serv, ca să înceapă el vorba. 
Străinul dupăce se descurcă din blăni, 
schimbă câteva vorbe cu servitorul, apoi ră­
mase cu ochii aţintiţi asupra mea. Se gân­
deşte la o asămănare, credeam. Deodată îl 
văd că zimbeşte — acum mă gândiam şi eu 
la o asămănare — şi se apropie de masa 
mea, cu braţele întinse. 
Era un camarad de şcoală, cu care nu mă 
întâlnisem de o veşnicie. 
— Bine, omule, cum ajungi tu în gara 
ăsta mizerabilă, pe unde nu umblă picior 
de om ? 
— M'am dat jos, frate, pentru câteva m o ­
mente, şi trenul s'a dus frumuşel p'aci în­
colo. 
— Păi bine, mă, să nu te abaţi pe la 
mine, stăi puţin... şi alergă să strige vi­
zitiul. 
Acesta dispăruse în ceata înserării, cu sanie 
cu tot. 
— Am şi eu un drum, dar nu e grabnic. 
Rămâi la mine, sânt burlac. Petrecem o noapte 
împreună. 
— Nu se poate ; am mare grabă. 
Dar mai e destulă vreme, până să plece' 
trenul. 
— Bine zici ! Şi începu să bată în masă cu 
pumnul: Hei, chelner! 
Nu răspunde nimeni. Ci omni meu nu se 
mulcomi aşa uşor. Trecu în culină, scormoni 
pe otelier şi în curând se întoarse cu două 
sticle şi cu ţigarete. 
— Lasă-i pe bieţii creştini... sunt obosiţi. 
— Ce obosiţi? Pentru mine trebue sa se 
scoale şi la miezul nopţii. Ce crezi? 
O femeie bătrână încarcă soba, întrebând 
dacă nu trebuia să ne aducă şi de ale mân­
cării. 
— Şi geamurile întunecoase se împurpurară 
puţin în lumina asfinţitului; ori le vedeam eu 
mai viorii, de bucuria revederii. 
Câte n'ai să vorbeşti cu un prieten pe care 
nu l'ai văzut de atâta amar de vreme! 
Taine din trecut răsăriau ca dintr'un revăr­
sat de zori al amintirii,.. 
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sarmării generale, contemplată de un politi­
cian ungur, în care, cu toate frumoasele-i ca­
lităţi, mocneşte încă mândria de rasă şi mai 
ales ura faţă de naţiunile mici, zăgăzuite de 
lanţul minciunei din Ungaria. După Apponyi, 
însaş uniunea interparlamentară trebuieşte re­
organizată şi notant prin iorme precise, câţi 
reprezentanţi pot trimite naţiunile mai mici şi 
câţi cele mai mari, cu un cuvânt trebuie asi­
gurată şi aci eghemonia celor tari şi puternici 
— ca apoi uniunia să poată lucra in armonie 
cu conferenţele de pace. Cât despre parlamen­
tul internaţional acesta, bineînţeles, e irealizabil 
căci ar sdrobi suveranitatea naţională. 
Da, Apponyi are succes în noul său turneu 
în America — succesul unui bufon care ră­
peşte lumea şi o face să aplaude şi să rîdă. 
Ziarele imperialiste au tot dreptul să jubileze. 
Marele bărbat nu-şi face de ruşine ţara. 
* 
Fundaţiunea »Gozsdu«. N i s e anunţă 
din Budapesta : Azi s'au întrunit aici în şe­
dinţă toţi membri comisiunei pentru supra-
veghiarea fundaţiunii Gozsdu, afară de dl 
Ion cav. de Puşcariu. Mâne va avea loc 
şedinţa comisiunii pentru revizuirea ra­
poartelor, iar poimâne a 11-a şedinţă a co­
misiunii plenare. 
* 
Obstrucţia tehnică. In şedinţa de azi a ca-
merii s'a continuat jocul frivol al obstrucţiei 
tehnice. La ordinea zilei a fost iarăşi votarea 
asupra moţiunilor separate şi opoziţia a cerut 
aproape pentru fiecare moţiune, votare nomi-
minală. Şedinţa întreagă a fost jertfită silinţe­
lor obstrucţioniste ale opoziţiei şi cu toate 
astea au mai rămas şi pentru mâine moţiuni 
de votat. 
La sfârşitul şedinţei deputatul Kovács Gyula 
a interpelat pe ministrul de interne în chestiunea 
vărsării de sânge care s'a făcut eri în cercul e-
lectoral Fehérgyarmat, unde se luptă un candi­
dat kossuthist cu unul justhist, şi unde cu pri­
lejul votării de program de eri a candidatului 
iusthist, alegătorii s'au încăierat cu jandarmii, 
învingători, bine înţeles, au rămas jandamiii 
cari au rănit 7 oameni. 
Ministrul de interne, contele Khuen a pro­
mis să ancheteze imediat cazul. Da, căci de 
data asta s'a vărsat sânge unguresc. 
cu furnizarea articolilor necesare pen­
tru marină şi armată. 
* 
Din Saborul Croaţiei. In şedinţa dela 18 
Februarie a Camerei din Zagrab s'a întrat în 
discuţia adresei. După deschiderea şedinţei 
preşedintele a rugat pe deputaţi ca în viitor 
să observe o atitudine mai demnă seriozităţii 
desbaterilor şi să nu se lase răpiţi de patimele 
de partid. 
Cu toate observările preşedintelui, primite 
de altfel cu aclamaţiuni, şedinţa a urmat să 
fie asemenea celorlalte. Invectivele şi injuriile 
obicinuite n'au lipsit nici de data asta. 
Delegaţiunile. Comisia delegaţiunii 
austriace pentru afacerile armatei în 
şedinţa dela 18 Februarie s'a ocupat ! culturale proprii. 
0 mentalitate ciudată, 
Lămuriri în chestiunea balului aranjat de >Crucea-
Roşiet în Făgăraş. — Desvinovăţiri. 
Am înregistrat şi noi reprobabila ţinută 
a câtorva intelectuali români din Făgăraş, 
cari împotriva hotărîrei lăudabile, luata de 
majoritatea intelectualilor de acolo, n'au ezi­
tat să participe la balul societăţii »Crucea-
Rosie«, bal patronat de faimosul prefect al 
comitatului Făgăraş, Széli. Era de datoria 
tuturor Românilor de bine, să nu zădăr­
nicească frumosul gest de protestare ce s'a 
intenţionat prin hotărîrea majorităţii, ci să 
se conformeze în modul cel mai riguros 
acestei hotărîri. Se indica o astfel de atitu­
dine demnă, nu numai în virtutea solidari­
tăţii neapărate şi perfecte, ce trebuie să ma­
nifestăm totdeauna şi ori unde faţă cu 
societatea ungurească, ci mai ales şi în urma 
zguduitoarelor acte de barbarism, la cari 
s'au dedat faţă cu poporul nostru, în tim­
pul mai nou, organele administrative din 
acest comitat. Alte popoare, cu o mai vie 
constanţă a demnităţii lor naţionale şi mai 
puţin năpădite de urîta buruiană a laşităţii, 
ar fi proclamat într'o situaţie similară do­
liul naţional, renunţând pentru un restimp 
îndelungat, la toate prilejurile de veselie câte 
li-s'ar fi îmbiat — chiar^n marginile vieţii lor 
Prietinul, un înginer în slujba statului, era 
foarte indestulit cu cariera ce-şi alesese. De 
un singur lucru se plângea numai: nu prea 
avea răgaz să cetească româneşte şi era me­
reu la drum! 
— Gazete, spunea el, nu prea cetesc, că 
dacă ceteşti una ungurească sau nemţească 
nu mai afli ce se ceteşti în cele româneşti. 
Scriitori încă nu avem. Cărţi de lectură îmi 
mai iau câte odată şi româneşti. Când am ră­
gaz... Şi când mă gândesc cât cetiam pe vre­
muri ; zău mi-e ruşine! Ia spunem câţiva scrii­
tori mai noi, să nu-i comand. Este unul de-i 
zice Agârbiceanu, au dcă scrie multe romanuri. 
— Romane nu, dar scrie bine... 
— Alţii nu mai sunt pe la noi. 
— Mai e unul: Goga. 
— N'am auzit de el... Scrie şi el roma­
nuri? 
— Nu, scrie poezii! 
— Aşa? Poeziile de altfel nu-mi plac. 
Alţii nu-s? 
— Nu. 
— Apoi în ţară aud că este un scriitor mare, 
unu Iorgu. 
— Iorga! 
— Iorga, ori cum îi zice, tot aud de el. 
Vreau să-l cetesc... Apoi mai e, ăsta, cum îi 
zice, Coşbuc. 
— Da, şi el... 
Mă posomorisem. Nu-mi mai venia să scot 
o vorbă şi degeaba încerca prietenul meu 
să-mi facă voie. 
Mă gândim la vremea ce s'a scurs. Cu zece 
ani în urmă, acest prieten al meu putea să-ţi 
citeze pagini din Coşbuc, Vlahuţă şi Dela-
vrancea — şi acum nu-şi mai amintea de nici 
un nume, aproape, din seria luminoasă a scrii­
torilor de cari se încălzise pe băncile unui 
liceu românesc, în minunaţii ani ai tinere-
ţelor... 
M'am despărţit de el ca de un străin şi 
strîngerea de mână ce o schimbarăm, nu mai 
avea nici o însemnătate. 
Pe tren îmi iăceam reproşuri pentru muţe­
nia mea şi pentru posomorîrea ce mă luase 
în stăpânire. Trebuia să-i vorbesc, poate, ace­
stui tovarăş pierdut în mijlocul stepei, să-l 
însufleţesc pentru tot ce s'a scris în româ­
neşte. 
Dar nu puteam scoate o vorbă, ca şi când 
m'ar fi gâtuit cineva. 
O vedenie de demult, din anii întâiei tine­
reţii se ridica între noi, şi-mi amuţia cuvin­
tele, pentru acest tovarăş de şcoală, care nu 
mai ştia pe dinafară nici un şir din Eminescu 
şi nu luase în mână o carte a lui Ioîga... -
Al. 
Dr. Stefan Tămăşdan , 
medic univ. specialist în denturi, 
Arad, vis à-vls cn casa comitatului. 
Peiitul Fischer EHz, Poirta II. 
Consultaţii deU orele 8—12 «. » . fi 3—6 d. a. 
Durere, societatea noasrră e foarte de­
parte încă de un atât de înaintat grad al 
demnităţii naţionale. La noi nu sânt nici 
măcar sporadice actele de umilire, şi aproape 
zilnic trebuie să ne facem o dureroasă da­
torie, înregistrînd cazuri de felul celor pe­
trecute de curînd la Făgăraş. La noi nu 
se întâlneşte nici măcar remuşcarea firească 
şi vinovaţii se cred în drept a protesta cu 
mâhnire împotriva oricărei denunţări a ati-
tudinei lor reprobabile. Aşa şi vinovaţii dela 
Făgăraş. 
Dd. : Alexandru Popa, preot în Lisa ; Va-
Ieriu Litrat, preot în Luţa; Vicenţiu Pop, 
preot în Sâmbăta-superioară ; Iosif Martin 
în Telechi-Recea şi Aurel Muşat, preot în 
Ucea-superioară, cari cu toţii au participat 
la balul din chestiune, mâhniţi de acuzaţiile 
— nu-i vorbă, prea necruţătoare — ce li-
s'au adus de cătră ziarele »Gazeta Tran­
silvaniei*, »Libertatea«, »Romanul« şi »Po-
porul Roman«, cred a fi găsit forul potrivit, 
când vin azi la ziarul nostru şi ne solicită 
publicarea unei desvinovăţiri ale cărei mo­
tive sânt tocmai cele combătute de noi cu 
fiecare ocazie asemănătoare. Ne asigură 
anume, că au participat din indemn pro­
priu Ia balul patronat de cîrcserdarul co­
mitatului şi că ar fi dat dovada lipsei de 
educaţie socială, dacă n'ar fi luat parte la 
această manifestaţie >curat sociala«, care 
nu trebuie judecată la lumina chestiunilor 
»poütice«. Ne asigură apoi că nu Ia »po-
runca« dlui protopop Borzea, ci »pur şi 
simplu « fiindcă au primit o » invitare şi în 
limba românească« şi fiindcă au ţinut să 
«dovedească că ştiu să nu facă politică în 
afaceri sociale«, mai ales când şi ţinta ba­
lului a fost »umanitara«, — s'au determi­
nat să facă ce-au făcut. 
E cel puţin ciudată mentalitatea care se 
inspiră din asemenea motive şi ea ne arată 
în mod dureros cât de puţin e pătrunsă o 
parte din societate noastră de sentimentul 
fatalei primejdii ce înseamnă pentru noi, cei 
aproape striviţi de regimul şovin, orice 
amestec cu societatea ungurească, câtă 
vreme societatea aceasta e mult niai evo­
luată naţionaliceşte decât a noastră şi în 
consecinţă urmăreşte sistematic şi în modul 
cel mai conştient tocmai slăbirea conştiin­
ţei noastre, pentrucă sa ne absoarbă. 
Sfinţiile lor ne mai asigură însă, că atât 
d-lor cât şi d. protopop Borzea şi dl avo­
cat Şenchea sânt cu toţii oameni de cele 
mai pronunţate sentimente naţionale, oameni 
cari ne-au dat în trecutul lor numeroase 
dovezi de însufleţire pentru cauzele româ­
neşti. Ne place să nu ne îndoim de ade­
vărul acestei asigurări, precum nu ne-am 
îndoit niciodată. Nu ne formulăm deci un 
cap de irevocabilă acuză din rătăcirea de 
o clipă în care au căzut, participând —-
împotriva hotărîrîi aduse de majoritatea in­
telectualilor —- Ia balul de 1 Februarie. 
Sântem chiar siguri, că îi vom vedea tot­
deauna în viitor, în cele dintâi rînduri de 
luptă şi noi le vom uita eclipsa efemeră a 
ţinutei lor româneşti. 
Dar ceia ce dorim mai presus de toate, 
e ca atât d-lor cât şi ceilalţi membrii de 
seamă ai societăţii româneşti din Făgăraş 
să ne dea dovada deplinei subordinări a 
veleităţilor personale, înconjurând în viitor 
publicitatea în cazuri similare şi raliindu-se 
cu toţii în supremul interes al luptelor noas­
tre din acel falnic ţinut românesc. Avem 
acolo o sumă frumoasă de forţe naţionale, 
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a căror armonie ne-ar da garanta că valu 
duşman nu poate să sape malul străbun a 
acelui ţinut românesc şi ne-ar da mângăie 
rea că a.dispărut unul din cele mai îngri 
jitoare focare de patimi, din câte bântuie 
pe întinderea biet neamului românesc în 
ţara aceasta. 
Delà părintele Valeria Literat din Lisa, că 
mia corespondentul nostru i-a adus învinuirea 
că ar fi jucat „csárdás" la bal. primim urmă 
toarea rectificare : 
On. Redacţie! 
In Nr. 24 din „Tribuna" aţi dat la noutăţi 
ştirea, că eu aş fi jucat, „csárdás" la balul 
„Crucii roşii". Cine v'a informat a vrut desi­
gur să-şi bată joc de mine şi pe d-voastră să 
vă inducă în eroare. Adevărul e câ nici un 
român n'a jucat ^csărdds" la acel bal, iar în­
cât priveşte preoţimea n'a jucat nici la horă 
— după cum sună rapoartele delà celelalte 
gazete. 
Cu atât mai vârtos n'am jucat eu „csárdás", 
cu cât din principiu sânt ca preoţii — şi asta 
pe Ţara-Oltului se ţine totdeauna — să na 
joace nici odată nici un fel de joc. Prin ur­
mare aprecierile ce le-aţi făcut pentru jocul 
meu fictiv sânt gratuite, De aceea vă rog să 
rectificaţi ştirea dată referitor la mine şi care 
ar fi de natură să mă zugrăvească drept un 
inconştient. 
Sper, că veţi rectifica cu atât mai vârtos, că 
aţi dovedit cunoaştere de oameni, când n'aţi 
publicat rapoartele tendenţioase, ce vi-s'au tri­
mis. 
Cu stimă: 
V, Literat, preot gr.-or. rom. 
Regretăm lipsa de conştienţiozitate a cores­
pondentului nostru, care n'a controlat faptele 
petrecute şi-a riscat această urîtă învinuire la 
adresa părintelui Literat. Ne bucurăm de altă 
parte că învinuirea a fost infirmată în modul 
acesta demn şi categoric. 
De încheiere ne exprimăm dorinţa de-a sfârşi 
cii această rubrică neplăcută. 
Redacţia. 
Brutalităţile Ciangăilor 
din Săcele. 
Bucureşti 5/18 Faur 1911. 
Onorată redacţie, Am onoarea şi 
în acelaş timp durerea de a v ă aduce 
îa cunoştinţă următorul fapt, petrecut 
în comuna mea natală Türkős (Tur-
cheş, Săcele), în chiar mijlocul satului, 
în apropierea primăriei şi a casarmei 
de jandarmi, lângă casa preotului ca­
tolic şi chiar în faţa porţii executoru­
lui comunal. 
Având o afacere în satul meu, ple­
casem din Bucureşti Sâmbătă, în 11 
Februarie şi ajunsesem pe la orele 9 
seara în gara Derestye-Iiétfalu, de 
lângă Braşov. Era lumină ca ziua şi 
am luat-o pe jos, ca să ajung la casa 
părintească. Mai aveam doar o mică 
bucată de făcut, prin partea locuită de 
Unguri, până acasă, când, văzând la 
o distanţă oarecare pe doi indivizi sus­
pecţi, venind spre mine, începui să fiu 
mai atent, căci cunoaşteam înclinările 
acestor oameni. Ajunsesem în faja 
casei preotului catolic, când zăresc în 
colţul uliţii în urma celor doi pe alţi 
şase derbedei. Eram acum aproape 
unii de alţii, când aud pe unul din ei 
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zicând: „Ezolâh és Romániából jőn"! 
Eu mi-am văzut de drum, dar când 
să ajungem faţă în faţă, mă pomenesc 
deodată că se îmbrâncesc cu atâta pu­
tere de mine, încât pălăria îmi sare 
cât colo, iar eu cad grămadă în ză­
padă. Mă ridic şi mai fac câţiva paşi, 
când unul din ei îmi pune piedecă 
şi-mi dă brânci şi-mi urlă în urechi: 
„össze fogjuk az olûhf ! Eu îi luai 
cu vorbă bună, le spusei că sânt din-
tr'un sat cu dânşii, dar cei opt mă 
înşfăcară, căci orice apărare era za­
darnică şi mă pomenesc cu o ploaie 
de ghionturi, la ceafă şi la cap, în­
cât m'au întins pe pământ, înjurîn-
du-mă trivial în limba lor ungurească, 
ba unul începuse să-mi aplice lovi­
turi cu călcâiul cismei. 
E sigur câ atacul acesta împotriva 
mea putea să aibă un tragic sfârşit 
pentru mine, dacă, pe când ceata des­
trăbălată de Ciangăi striga furioasă: 
„Üsdd agyon a büdös vad oláht", nu 
s'ar fi produs o mişcare la stradă 
Când unul din ei mă isbea peste 
cap cu umbrela mea, care se făcuse 
bucăţi şi când ţipetele mele se înte 
ţiră de atâta maltratare, eşiră din ca 
sele învecinate mai multe femei, în­
cepând să strige cât le lua gura : ,Să 
riţi, oameni buni, că tâlharii
 aomoară 
un om în mijlocul drumului !" 
Schilodit şi târiş-grăpiş m'am dus 
la frate-meu, învăţător, la şcoala ro­
mânească din sat, şi încă în noaptea 
aceea am voit să dăm de ştire pri­
măriei şi jandarmeriei locale, ca să 
cunoască mişelia şi să urmăriască pe 
atentatori, dar în seara aceea nimeni 
nu ne-a dat ascultare. A doua zi am 
reluat drumul la autorităţi, ne-am dus 
la jude şi la notar, pe cum şi la şeful 
pazei publice, care este capul jandar­
milor şi am făcut plângerea pretu­
tindeni, cerând urmărirea vinovaţilor, 
dar am observat In toate părţile o in­
diferenţă faţă de jalba mea. Dintre 
toţi cel mai nepăsător părea aevea no­
tarul renegat Rusz János, care părea 
că nu voieşte nici să mă cresteze. 
Am mai stat apoi două zile acasă, 
dar autorităţile maghiare neluând nici 
o măsură pentru pedepsirea schingiu 
itorilor mei, am fost silit să mă îna-
poiez la Bucureşti, la serviciu, de unde 
acum aştept zadarnic o veste delà 
primărie sau de aiurea, că bătăuşii 
ar fi fost daţi judecăţii şi nimeni nu 
mă cheamă, ca să dovedesc cu mar 
tori şi cu documente infamia săvâr 
sită împotrivă-mi şi acest odios aten 
tat la libertatea individuală în Un 
garia. 
Mă adresez deci d-voastră, onorată 
redacţie a ,Tribunei", ca să binevoiţi 
a da publicităţii cele întâmplate, căci 
este acesta un nou caz foarte jigni­
tor şi o nouă dovadă de parţialitatea 
justiţiei, când e vorba ca Românul 
să'şi caute dreptatea. Aflaţi că nu este 
întâiaş dată, că se săvârşesc aceste 
pugilări din partea ferocilor Ciangăi 
de pe la Săcele împotriva Românilor, 
cari vin din România să'şi vază ru 
dele, sau să'şi aranjeze nevoile fami 
Hare. Pilde de asemenea ură şi vrăj­
măşie în contra noastră, ca Românii 
— printre cari un călugăr! — să fie 
stâlciţi în bătăi şi ca vinovaţii să scape 
netraşi la răspundere, au mai fost ele 
destule ! S'ar părea că noi, de câte ori 
venim acasă, să ne revedem locul de 
naştere, trebuie să ne facem mai în­
tâi testamentul, atât de puţină garan­
ţie de siguranţă ne oferă organele 
administraţiei din acest ţinut. 
De încheiere îmi exprim o dorinţă. 
Mărfi oare bine, ca unul din domnii 
deputaţi Români în parlamentul din 
Budapesta, să studieze câteva cazuri 
denunţate şi să le aducă la cuno­
ştinţa detaiată a dlui ministru de 
interne? Căci o intervenţie directă 
delà centru, graţie cărora s'ar da fiş-
panului comitatului cu pricina cuve­
nitele îndrumări de echitate faţă de 
Români, este absolut necesară. Into­
leranta şi teroarea cu forţa brutală, 
în acest district cel puţin, este aşa de 
mare şi siguranţa cetăţenilor români 
atât de periclitată, încât situaţia aproape 
să se asemene cu stările din Mace­
donia. 
Şi asta se cheamă la d-voastră o 
epocă de împăcare, — într'un timp 
când ura de rasă e tolerată să fie 
tradusă în fapt, sub ochii administra­
ţiei! Ioan Odor, 
profesor. 
Scrisori din Bucureşti. 
» Niţică politică*. — Urmaşii lui Decebal. — Me­
ritele evreilor pentru viaţa economică şi culturală 
a României-
Bucureşti, 5/18 Februar. 
Câtă deslănţuire de patimi. Citind ziarele po 
litice, un străin sau un necunoscător ai împre­
jurărilor de aici ar crede că România e În ajunul 
unei revotuţiuni, că azi mâne zizania şi ura va 
pune arma în mâna fratelui, spre a lovi în pro­
priul său frate Par'că niciodată discuţiile între 
ziarele de diferite nuanţe politice n'au fost mai 
vehemente, învinuirile n'au fost mai grave Fie­
care acuză pe adversar de lipsa de patriotism, 
de apucături înşelătoare spre a putea câştiga vo­
turile alegătorilor. Niciodată nu s a făcut mai 
mult abuz de cuvântul demagogic, niciodată nu 
s'a vorbit mai mult ca acum de drepturile, de 
suveranitatea poporului. Este o emulaţie de mul-
teori aşa de distractivă pentru cel ce o urmă­
reşte de aproape. Fiecare ziar Îşi are frazele lui 
caracteristice, prin care cearcă să discrediteze pe 
adversarii săi politici in fata alegătorilor. Se în­
trebuinţează Întreg arsenalul de luptă, se amin­
tesc păcate şi greşeli vechi, se dă o colosală 
importanţă gesturilor neprecaute din tinereţe ale 
cutăm! bărbat politic şi — se apelează la sim­
ţul de înţelegere a oamenilor din partea masei 
alegătorilor. 
Oraşele de provincie sânt cu deosebire agiiate. 
Aici viata intelectuală este mai restrînsă. O 
apropiată alegere este deci un izvor nesecat 
de subiecte de conversaţie pentru paşnicii cetă­
ţeni, cari în zile normale îşi văd de tabietul lor, 
joacă preferans, table şi — vorbesc despre timp. 
O apropiata alegere dă atâtea subiecte de dis­
cut e cocoanelor, cari în vremuri normale tânjesc 
în aşteptarea unei trupe teatrale sau se plictisesc 
în discuţii banale, vorbind despre volane şi 
mode. O, dar acum e altceva. Dscâ madam P o -
pescu, sau Ionescu ajunge nevastă de deputat ?... 
De aici apoi un şir întreg de combinaţii, de in­
trigi şi de acte eroice. In oraşele de provincie 
femeile fac politică mai abitir decât bărbaţii. 
Citeşti tot ce se scrie în ziare şi te gândeşti 
unde vor ajunge până la ziua alegerilor. Azi 
sântem abia Ia începutul lui Februarie şi alege­
rile au loc cătră sfîrşitul acestei luni. Şi de pe 
acum îţi pare că azi mâne o revoluţie e pe cale 
să isbucnească. Diferiţi şefi ai organizaţiunilor 
f 
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focale, de îndală ce descopere un nou truc elec­
toral la adversar, recurg la un mijloc aşa de des 
uzitat: telegrama căt> à Ms j . Sa Regele. D e re­
gulă in aceste telegrame Suveranul este asigurat 
de devotamentul cel mai curat din partea ttimi­
tatorului, în acelas timp i se aduce la cunoştinţă, 
ca şi ministrului de interne, că »teroarea a ajuns 
la culme, cetăţenii sânt peste măsură de sures­
citaţi de samavolniciile adversarului şi c i nu se 
poate şti ce aduce ziua de mâne*. 
Fireşte, ar fi un mare naiv acela care crede 
aceste vorbe. In realitate lucrurile merg ca şi 
mai înainte. Numai aşa este făcut Românul. De 
ce nu s'ar plânge, când are cui ? D e ce n'ar 
face gălăgie, când ştie că acest fapt îl pune în 
evidentă fn fata şefilor partidului, cari ştiu să 
răsplătească devotamentul şi alipirea câlră «scum­
pul nostru partid«. Pentru mulţi apoi politica 
este nn sport obişnuit, de regulă din patru in 
patru ani O întrecere, cum erau de pildă jocu­
rile o l impice Parat numai că din aceste jocuri 
s e nasc uneori duşmanii şi patim», ba se întîm-
p'ă pe ici pe colo să cadă şi câte o victimă, care 
i spăşeş e toate păcatele. 
Să nu se creadă însă că bărbaţii politici se­
rioşi isu parte la această luptă de fraze Şi tre­
buie să tolereze multe, tocmai spre a putea, face 
ceva bun pentru ţaiă atunci când sânt chemaţi 
la cârma ei. 
* 
Ziarele evreieşti din România publică darea 
de seamă asupra unei conferenţe pe care un 
conaţional al lor, Leo Wolfsohn a ţinut o la 
N t w Y o i k , vorbind despre ^Evreii Români*, 
lată, după aceste rare cam ce a vorbit domnul 
Wolfsohn : 
în România există evrei încă de pe timpul 
Dacilor. Deatunc i şl până acuma ei au lucrat 
necontenit pentru ridicarea nivelului cuitural al 
ţârei Dfsvoltarea economică, la care a ajuns 
Ţara-Românească, se datoreşte în primul rînd 
activilăţei economice a evreilor. Totdeauna aceşti 
oameni au luptat pentru păstrarea bunului nume 
al tarei, pentru apărarea independenţei ei ame­
ninţate de atâti duşmani. Conferenţiarul mărturi­
seşte că fn războiul de'a 1877 evreii şi-au vărsat 
cu vitejie sângele pentiu câştigarea neatârnare! 
tätet. Cu toate acestea, astăzi fiii lui Izrael nu 
mai pot trăi în >ţara lorc din cauza legilor res­
trictive, cari s'au votat şi se votează mereu, al 
căror s c o p este de a-i delăiura încetul cu înce­
tul din toalea ramurile activităţii economice. 
A arătat mei iţele ce şi le-au câştigat evreii 
pentru literatura românească, insistând asupra 
«valoroaselor opere» ale d lor Şăineanu, Broci-
ner şi Oester. In ce priveşte desvoltarea me­
seriilor, conferenţiarul a afirmat că evreii sânt 
aceia, cari au arătat importanţa lor, ei au făcut 
din Români meseriaşi. 
Precum vedem, o poveste întreagă, de care 
istoricii noştri habar n'aveau. Cui i-ar fi trăsnit 
prin cap că strămoşul Decebal a avut la curtea 
Iui fii de ai lui l ehova? Cine s'a gândit vreodată 
sä studieze activitatea acestor oameni în limpul 
năvăliri lor barbare? Şi când te gândeşti la ne­
spusa lor dragoste de acest pământ românesc! 
Chiar în timpul răvăiirei barbarilor ei au stat 
aici, înfrutând cu arma în mână cetele flămânde 
ale năvălitorilor. Ce păcat că numele fiecăruia 
dintre гceste simpatice figuri ne aduce aminte 
de Oaliţ a, ssu de stepele Rusiei. Alifel ar trebui 
să credem pe dl Woi ' sohn că aceşti oameni au 
fost aici de pe timul Dacilor. Ba, având în ve­
dere că statele româneşti s'au înfiinţat cu o mie 
de ani mai tâmu, ne mi>ăm cum de ei nu-şi re­
clamă dreptul de locuitori autochtoni ai Ri mâ­
niei. După trâmbiţaşul dela New-York, ar avea 
tot dreptul. 
A uitat însă acest domn să spună că în răz­
boiul dela 77 n'a murit nici un ovreu, că în ce 
priveşte bunul nume al ţărei, tot ce s'a publicat 
rău despre tară în străinătate se datoreşte con­
fraţilor săi, că în ce priveşte comerţu 1 , ne au 
dat potopul de falimente, cari au făcut pe marii 
fabricanţi din străinătate să nu mai acorde ere-
Cei cari 
doresc : 
dite negustorilor din laş'. în literatură? D a ! 
Ne-au dat şi in literatură adevărate genii. Cine 
n'a rămas entuziasmat la citirea versurilor aşa 
de mult grăitoare — deja — ale marelui poet A 
Moscovic i -Toma? Da, da! Acesta va ridica poe­
zia română, acesta îşi are publicul Iui cetitor şi 
admiratorii Iui. Apoi vezi, rău fac aceia, cari nu 
dau acestui neam posibilitatea de a stoarce în 
toata voia toată vlaga acestei ţări, pe care au 
moşfenit'o dela răposatul rege Decebal. 
Astfel stând lucrurile, este uşor de înţeles că 
se impune în România o reformă mare. Mân­
tuirea s'ar putea găsi uşor. Formula o propune 
toi un ziar evreisc, foarte răspândit între popu­
laţia iudaică »Curierul Izraili«. Ac<-st z a r vine 
cu propunerea să se înfiinţeze o socetate pentru 
combaterea antisemitismului, care ar fi adus asu­
pra ţărei toate relele. Şi să nu se mire nimeni 
de va vedea rea'izându-se şi această ideie. Şi cu 
toate acestea dl lorga a arătat, cu ocazia ultimei 
întruniri, că nu există antisemitism în România. 
Există însă un partid care înţelege să-şi pună 
întreaga lui activitate în serviciul ide ei românis­
mului. >Nu facem — a zis dl lorga — antise­
mitism în contra ovreilor, ci facem filoromâmsm 
pentru Români « 
Aşa înţeleg naţionaliştii acţiunea lor şi a>~a 
trebuie s'o înţeleagă ori ce om care simte ro­
mâneşte. Societatea pentru combaterea antsemi-
tismu'ui ar avea încă rolul să-i facă pe Români « • y
 & ţ j j j м { р а , а г Ш е " , a 
să se gândească in primul tand la nevoile acestar j „ o t . o a ь-ЯепЛі ™ я^; -"X.; F / » „ 
suri straşnice de precauţiune în vederea aces­
tei vizite. 
Mai întâi: pe tot lungul stradelor pe cari a 
trecut magnificul cortej regal, trupe au fost 
puse pe ambele laturi, poliţia şi-a risipit 
agenţii săi, şi au oprit cu cea mai mare ri­
goare trecerea oricărei persoane, precum şi 
filtrarea în gară, fără să se ţie sama nici de 
gazetari, nici de deputaţi, nici de senatori. 
Deputaţii şi senatorii au cam murmurat ei, 
dar... cortejul trecuse, iar regele Petru era 
în siguranţă între zidurile palatului regal ita­
lian. 
Precauţiunile poliţiei au fost tot atât de 
straşnice ca şi la venirea Ţarului în Italia. Vă 
dau un exemplu: pe tot lungul stradelor din 
Roma pe cari trebuia să treacă cortejul, poli­
ţia a intrat în fiecare casă, în fiecare aparta­
ment şi a luat numele tuturor persoanelor cari 
locuiesc. Negreşit că o astfel de măsură, ar 
fi dat posibilitatea poliţiei să ştie cine a as-
vârlit bomba... dacă ar fi asvârlit-o cineva. 
Oraţie acestor precauţiuni, şi graţie timpu­
lui frumos, totul a mers de minune. Nimeni 
nu a şuierat, şi dacă pe strade s'a strâns 
multă lume, aceasta se datoreşte în foarte 
mare parte zilei senine şi calde ; iar dacă la 
trecerea cortejului regal nimeni nu a strigat 
„ura" aceasta se datoreşte sentimentelor ostile 
ce publicul italian nutreşte contra lui Petru, 
strănepoţi ai lui Decebal, cari pentru un scurt 
interval de timp au locuit în Galiţia. Cor. 
Scrisoare din Roma. 
Regele Petru al Serbiei la Roma. — Un curios 
proces de presă. 
— Dela corespondentul nostru. — 
Roma, 16 Februarie. 
Eri, a sosit în Roma Regele Serbiei Petru I. 
Dela urcarea sa pe tronul însângerat al 
Obrenovicilor, Petre 1 Caraghiorghevici n'a 
ieşit din Belgrad decât alaltăeri, a luat o cale 
directă şi scurtă, şi după o călătorie neîntre­
ruptă decât de o oprire de 20 de minute la 
Florenţa, a ajuns la Roma eri, Miercuri la 
orele 2 jum. după amiazi. 
Nu se cunoaşte bine scopul acestei călătorii 
a regelui Serbiei la regele italiei ; se şopteşte 
că dânsa ar fi în legătură cu situaţia balca­
nică şi cu agitaţia ce se prepara pentru la ] 
cerea trăsurei cu cei doi regi, aceasta se da­
toreşte respectului şi iubirei ce italienii au pen­
tru regele lor. 
Dar iată: un şuierat lung anunţă sosirea 
maşinei - ştafetă care preceda cu un sfert 
de oară trenul regal. In curând un alt şuerat: 
a sosit; şi după două minute trompetele şi 
muzica încep să sune şi cortejul ; porneşte în 
trap mic, printre şirurile de soldaţi cari stau 
drepţi, cu arma prezentată. 
Coraţierii italieni, falnica şi frumoasa gardă 
regală, trec mândrii înaintea şi înapoia caiilor 
frumoşi, cu chivările argintate din cari se 
lasă ca un val negru coama de cal ce le fâl­
fâie pe spate, cu platoaşele lor argintate ce 
le închide pieptul într'o cămaşe sclipitoare, 
cu pantalonii albi, cu botforii de lac. 
In trăsură, în stânga regele Victor Emanuil, 
în dreapta regele Petru, care îşi duce des 
mâna la căciula albă, salutând pe soldaţi şi 
pe ofţeri, — dar după cum spusei mai sus, 
publicul a salutat foarte puţin. 
La trecerea trăsurilor suitei, curiositatea se 
face mai mare printre lume şi la vederea ofi-
primăvară în Albania; însă" pozitiv nu se ştie ] terilor sârbi se murmură: — Aceştia or fi din-
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externă, gazetarii şi poporul nu ştiu decât 
foarte puţin lucru, potitica externă fiind un 
apanaj al domnitorilor. 
Fi-va această călătorie a regelui Petru în­
ceputul unui ciclu de vizite la curţile domni­
toare din Europa? Fi-va ruptura cercului de 
ghiaţă şi de antipatie cu care s'a înconjurat 
acel suveran prin moartea nenorocitului Ale­
xandru? Mis ter . ik^^ : ^SÄÄ- i^fök3 
Insă, un lucru este ştiutîde toţi : regele Pe­
tru şi regele Victor Emanoil sânt cumnaţi, 
amândoi au de socru pe regele Nichita al 
Muntenegrului, — şi această rudenie a ajutat 
mult cu vizita pe care Regele Petru o anun­
ţase pentru Roma de acum 5 luni, să poată 
să se facă. 
Dacă n'ar fi fost legătura de rudenie,"poate 
că Petru I. nu s'ar fi hazardat să calce teri­
toriul italian, această ţară atât de liberală, dar 
atât de cinstită în sentimente, şi în care 
amintirea tragediei regale din Belgrad nu s'a 
" l i a i . вявдгяя 
Nu s'a uitat! Poporul şi presa" indeplbTenta", 
au un sentiment de vie ostilitate contra rege­
lui Petru, şi autorităţile o ştiu şi au luat mă-
Dar cortejul
 ttrece, soldaţii deschid stra­
dele şi lumea se risipeşte în linişte. 
Seara, gazetele au dat relaţii asupra sosirei, 
şi nici una nu a avut curajul sä spuie că pri­
mirea a fost călduroasă. Ba toate gazetele re-
levează faptul că pe când regele Petru purta 
Marele Cordon al Coroanei de Italia, regele 
Victor Emanoil, îmbrăcat în uniformă de ge­
neral italian, purta numai o singură decoraţie 
italiană: Marele Cordon al Annunziatei. 
„Poporul italian — zice ziarul republican 
„La Regioné" — care în alte ocazii şi-a ma­
nifestat simpatia sa pentru suveranii, cari au 
venit în Italia, nu şi-ar fi ascuns repugnanta 
pentru acest suveran, care s'a urcat pe tron, 
nu prin voinţa naţională, nu printr'o victorie 
leală asupra adversarului său pe un câmp de 
bătălie, nu printr'o mişcare revoluţionară or­
ganizată de el şi din care a tras profit, ci 
printr'o ascunsă, criminală, feroce conjuraţie 
de pretorieni, cari nu s'au dat îndărăt să mă­
celărească pe o femeie şi pe un copil, cari le 
implorau graţie în tăcerea protundă a palatu­
lui regal".* 
Petru I., va sta cinci zile la Roma, până 
Duminecă, un timp relativ foarte lung, dat 
bune, = 
frumoase, 
ieftine, = 
eă ше adreseze cu toată în­
crederea fabricanţilor de 
= = = = = mobile 
f i * 
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La cerere prezentăm şl ín province 
bogata noastră CCIECŢFE. L i Înţelege» 
«parte expedăro FANCO fn o r i c e PSSRÎ* 
a Ardealului. - AHier de primul rang. 
• » Mare asortiment de 
trusourî pentre m i r e s e , 
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iiind că vizitele regilor nu durează mai mult 
de 3 zile ; dar când este vorba de un cum­
nat, protocolul iartă unele abateri, cari nu stă­
pânesc eticheta. 
Dar vizita regelui Petru, a provocat şi un 
proces de presă, şi vi-1 comunic, numai ca 
titlu de curiozitate. 
Revista „La Giovina Italia", care se publică 
în Ancona, a scris cu ocazia acestei vizite, 
multe coloane despre regele Petru, între cari 
una în care amintea isprăvile ex-principelui 
ereditar al Serbiei. 
Lucrul acesta a făcut pe procurorul regelui 
din Ancona să'dea în judecată revista şi au­
torii articolelor. 
Şeful republicanilor italieni, deputatul Barzi-
lai va ii unul din apărătorii inculpaţilor. 
/. T. Allan. 
analfabetismul rural 
în România. 
HI. 
In Anglia, care a introdus învăţământul obli­
gator cu şase ani în urma noastră, această 
proporţie e de nouă la unu. La noi proporţia e 
aproape exact de unu la unu: adică întreg 
învăţământul primar consumă din budgetul 
Instrucţiunii Publice numai 5 la sută, şi din 
aceasta jumătate, învăţământul primar rural, 
adică învăţământul a şase şeptimi din întreaga 
populaţie a ţării, consumă mai puţin (8,559.868 
lei) decât de două ori suma alocată învăţă­
mântul primar urban (4,737.403 lei), adică în­
văţământul primar al unei şeptimi din întreaga 
populaţie ')• Iar dacă comparaţia se face între 
"populaţia şcolară delà sate şi cea delà oraşe, 
atunci contingentul şcolar sătesc se ridică la 
opt din nouă părţi, faţă de cel urban. 
E caracteristică această repartizare a bud­
getului Instrucţiei Publice, şi ea dovedeşte ne­
îndoios părtinirea statului nostru în intervenţia 
lui pentru răspândirea învăţământului elementar. 
in toate ţările cu învăţământ elementar obli­
gator şi gratuit, răspândirea acestui învăţă­
mânt e rezultatul unei intervenţii de stat; 
pretutindeni însă statul, în această înaltă in­
tervenţie a lui. n'a lucrat ca instrument părti­
nitor al unei clase, ci ca un administrator 
echitabil al intereselor superioare naţionale : 
de aceea în fiecare din aceste ţări, suma, pe 
care statul o cheltueşte pentru învăţământul 
elementar al mulţimii, întrece de mai multe 
ori suma alocată pentru învăţământul claselor 
suprapuse mai avute. 
In opera lor de a cultiva masele, diferitele 
state din Apus şi au asociat comuna. Până 
la un punct, acelaşi lucru s'a întâmplat şi la 
') Deşi o coniparatie concludentă nu se poate face 
între cifre abstracte, totuşi credem sugestive următoa­
rele date: Franţa are 112.000 institutori, recrutaţi, în 
cea mai mare parte, din 175 şcoli normale, cu salarii 
în budgetul statului în sumă de 120,000 000 lei anual, 
pentrn o populaţie şcolară de 5,600.000 copii. Germa-
«ia are 9,730.000 copii înscrişi în şcolile elementare, 
iar Anglia 7,52 ".000. Statul german intervine cam cu 
1/3 adică cu 150,000.000 lei anual, din costul total de 
jumătate de miliard de lei, pentru învăţământul pri­
mar (»Volksschulen«), Statul englez împarte, pe din 
două cu comunele, cheltuelile pentru învăţământul 
jirimar (Elementary public Schools«), contribuind 
anual cam cu 280.000.000 lei, din cheltuiala totală 
pentru acest învăţământ. La noi budgetul Instrucţiei 
Publice (şi »Cassa Scoalelor«) se urcă aproape la 
30,000.000 lei anual, din această sumă învăţământul 
primar absoarbe numai 14,000.000 lei. Avem o popu­
laţie şcolară cam de 900.000 copii (din care mai mult 
de 800.000 adică opt din nouă părţi, sânt copii de 
săteni), pentru care nu avem decât vre-o 8000 insti­
tutori, recrutaţi, numai în parte, din şapte şcoli nor­
male, singurele pe cari le avem. 
noi, nu însă acelaşi fel de conlucrare. In Apus 
sama dată de comuna pentru şcoli creşte pro­
porţional cu sporirea veniturilor, rămânând cu 
statul să contribuie mai mult acolo unde co­
muna e mai săracă. La noi, ancheta din 1885, 
făcută după douăzeci de ani de funcţionare a 
legii obligativităţii învăţământului, constată 
că: Comunele urbane nu plăteau decât 13.6 
la sută din costul şcolilor primare, sau 3.5 la 
suta din veniturile lor bugetare, pe când co­
munele rurale contribuiau cu 32.4 la sută din 
costul şcolilor lor, sau aproape 8 la sută din 
totalul veniturilor lor". 
Dar părtinirea reiesă evidentă din starea ac­
tuală de organizare, pentru întreg acest pe­
riod de 46 de ani de intervenţie a statului 
nostru, pentru răspândirea învăţământului pri­
mar. 
In adevăr statistica Ministerului de Instruc­
ţie arată că avem un învăţământ primar ur­
ban, care nu lasă nimic de dorit: nici din 
punct de vedere al localurilor, nici din punct 
de vedere al numărului şi pregătirii persona­
lului didactic. Clădirile sânt toate de zid; cor­
pul didactic întreg e format din titraţi ai şco­
lilor speciale, definitivi ; iar vacanţele se ocupă 
de cei mai buni dintre învăţătorii satelor — 
stabilindu-se astfel principiul, că elementele 
cele mai bune din corpul învăţătoresc sătesc 
sânt date tot oraşelor. Toţi copii în vârstă de 
şcoală găsesc loc în şcoala primară urbană, şi 
deşi legea învăţământului primar repartizează 
până la 80 elevi de fiecare institutor, propor­
ţia generală pentru întreg' învăţământul pri­
mar urban e numai de 61 copii de institutor. 
Netăgăduit că avem un suficient şi toarte 
bun învăţământ primar urban. 
Aceiaşi statistică ne arată însă pentru învă­
ţământul primar rural — luat în totalitatea lui 
— o stare cu desăvârşire detestabilă, care 
poate ii privită ca tolerabilă, comparată nu­
mai cu istoria absurdă a desvoltării anterioare 
a acestui învăţământ. Starea Iui trecuta şi ac­
tuală ne explică pentruce sântem una din ţă­
rile Europei cu cei mai mulţi analtabeţi, şi 
pentruce vom continua să ocupăm acest loc 
de ruşine cât timp statul nu va interveni în 
sprijinul acestui învăţămâut decât cu mijloa­
cele cu cari intervine astăzi. 
Prin legea obligativităţii învăţământului din 
1864, statul îşi recunoaşte implicit datoria de 
a procura învăţământul primar în mod egal 
şi gratuit tuturor copiilor în vrîstă de şcoală. 
Pentru copiii delà oraş statul de mult îşi în­
deplineşte complet şi bine această obligaţie. 
Din cei 810.222 copii de săteni, în vrâstă de 
şcoală, statul nu poate însă primi în şcolile 
lui decât 480.000, adică un procent de 53s proc. 
din numărul total al copiilor. Şi cu toate ace­
ste avem învăţământul obligator pentru toţi 
copiii, încă delà 1864! Legea prevede chiar 
sancţiunea amenzii pentru părinţii cari nu-şi 
trimit copiii la şcoală şi „Casa Şcoalelor" are 
un venit antal regulat din produsul acestor 
amenzi: în 1909 ea a încassat 304.556 lei, iar 
înainte de înfiinţarea acestei instituţii uneori 
„amenzile se transformau în muncă manuală 
pentru lucrările publice", spune dl Arghirescu, 
in statistica oficială. Din procesul de 592 proc. 
al copiilor înscrişi la şcoală, statistica con­
stată că în acest an nu a frecventat regulat 
şcoala decât un procent de 66б proc. ceeace 
înseamnă că din peste 800.000 copii de şcoală 
ai sătenilor numai 300.000 (mai puţin de 40 
proc.) urmează regulat cursul primar. 
Chestiunea frecventării şcolii rurale a preo­
cupat în totdeauna administraţia noastră şco­
lară, fără să i-se poată însă găsi o soluţie 
practică. Numai prin desperare de cauză se 
)oate explica soluţia propusă anul acesta prin 
Raportul Inspectorului Primar: „Pentru a ac-
iva frecventarea reputată a şcoalei, consiliul 
inspectorilor apreciază autoritatea pe care şi-a 
câştigat-o jandarmeria printre săteni şi con­
cursul ce l-ar putea da jandarmii pentru adu­
cerea copiilor Ia şcoală. De aceea e de pă­
rere să se ceară autorităţilor în drept acest 
concurs până când trimiterea copiilor la şcoală 
ar intra m deprinderile sătenilor, aşa cum a 
pătruns în ei datoria de a face serviciul mi­
litar". 
Propunerea aceasta extremă şi extraordi­
nară pune o întrebare mai adâncă : E în ade­
văr săteanul atât de refractar şcolii în cât 
după 46 de ani de învăţământ obligator tre­
bue să-i iai copilul la şcoală cu jandarmul? 
In colonii englezii n-au întâmpinat atâta re­
pül zic pentru şcoală, din partea unor popoare 
aproape sălbatice. Şi a făcut statul nostru 
delà început datoria, pentru a deprinde pe 
sătean să capete încredere în şcoala? Statis­
tica arată că, delà început, mai conştiincioase 
au fost comunele în îndeplinirea obligaţiilor 
către şcoala rurală decât statul. 
/. Botez. 
I H F O R H A Ţ I U N L 
A R A D , 20 Februarie n 191 î , 
— R e d a c f i o n i i l . In numărul nos­
tru din urmă, la rubrica informaţiilor, 
sub titlul »Cât o fi costat« s'au strecurat 
necontrolate câteva rînduri regretabile, 
cu a căror conţinut redacţia nu se iden­
tifică şi pe cari le desaprobă In modul 
cel mai categoric. 
Balul delà palatul Regal din Bu­
cureşti. Joi seara, s'a dat la Palatul 
Regal al doilea bal din anul acesta. 
Dintre cele 760 de persoane prezente» 
s'a remarcat: dl Alexandru Marghi­
loman, ministru de interne dl şi d-na 
T. Maiorescu, minislru externe, dl şi dna 
Dl Neniţescu, ministru de industrie, 
dl M. Cantacuzino, ministru de jus­
tiţie, dl cu doamna şi dşoara B. De-
lavrancea, ministru de lucrări publice, 
dl Ionel Brătianu, fost preşedinte de 
consiliu, dl şi doamna Anton Carp, 
guvernorul Băncii Naţionale, domnul 
Dr. Giers, ministrul Rusiei, dl Safa 
Béy, ministrul Turciei, dl Beccaria dl 
Incissa, ministrul Italiei, dl şi doamna 
M. Ristici, ministrul Serbiei, dl şi dna 
Blondei, ministrul Franţei, dl Miti-
lineu, prefectul poliţiei, dl Negruzzi, 
preşedintele Academiei Române, dl 
Al. Djuvara, fost ministru, ş. a. 
M. M. L. L. Regele şi Regina îm­
preună cu A. A. L. L Regale Prin­
cipii Moştenitori au intrat în sala ba­
lului la orele 10 seara. 
A, S. Regală Principele Ferdinand 
purta uniforma de general de ca­
valerie. 
Dupăce s'a întreţinut cu cei pre­
zenţi, Suveranii s'au retras la orele 
12 noaptea şi puţin mai târziu A. A. 
L L. Regale Principele Ferdinand şi 
Principesa Maria au plecat cu auto­
mobilul la Palatul Cotroceni. 
—- In favorul şcoalei de fete din 
Arad Şi-au răscumpărat invitările la balul 
costumat din Arad, în favorai zidirei şcoa­
lei de fete: 
In atenţia binevoitoare a onora­
telor dame. 
înainte de a cumpăra capoturi, talii, co­
stume sau rochii vă rog cercetaţi în inte­
res propriu noua prăvălie de confecţiuni unde se află lucruri foarte ieftene în mare 
pentru dame a lui — — — — — asortiment şi la ultima modă. — — — — 
Comandele se primesc şi execută în ate­
lierul propriu. — — — — — .__ 
din Arad, piaţa Libertăţii, (casa Münz) Vă rog să priviţi vitrinele magazinului 
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l P. S. Sa dl Mitropolit Ioan Meţianu 
cu 20 cor. P. C. Sa dl Arhimandrit Au­
gustin Hamzea, Bodrog 16 cor. II. Sa dl 
losif Gali, membru în casa magnaţilor 20 
cor. Dna Aloisia Sida din Budapesta 40 
cor. Dna Aurora Mărcuş din Oiula 20 cor, 
Dî Dr. Aurel Novac, advocat în Pecica 
20 coroane. 
— f Dr . Constantin Ignea. Din Lugoj 
ni-se scrie: Astăzi, Sâmbătă, dimineaţa după ora 
é s'a stins iubitul nostru medic, Dr. Constanlin 
ignea, numit nu de mult medic primar Ia spita­
lul corr.itatens. 
S'a stins în floarea vieţii, după un scurt dar 
grea boa'ă 
Fiu ai oraşului nostru în scurtul restimp de 5 
ani, de când şi-a început praxa medicală în ora­
şul nostru, a cucerit inimele tuturor, fără deo­
sebire de naţionalita'e şi ca medic a ajuns la un 
renume, care ne indreptaţta Ia cele mai frumoase 
nădejdi. 
Acum ioaie s'au sfârşit Sântem un popor 
-fără noroc. Qermenii unui morb ucigător, con­
tra căruia iacă nu s'a găsit leac, 1 au stors, 
curmându-i zilele când viaţa e mai frumoasă. 
Până înainte de aceasta cu două săptămâni 
зѵ-a făc t însă datoria de medic cu zel şi abne-
gaţiune. Apoi a căzut subit ia pat şi repede s'a 
stins. 
înmormântarea va avea loc mâne Duminecă 
la ora 2 p. m delà locuinţa defunctului (Palatul 
porul»). 
Răposatul Dr. C Ignea lasă pe urma sa doi 
parirsţi bstrîni cari deplâ-ig cu moartea Iui toate 
.•nădejdile unei vieţi. 
Avea 35 rni. 
DuT-.-.n '/• n s ă i odihnească. 
Moartea d r u l u i I. E m s n o i l m e d i c pri­
m a r î n T î r g o v î ş t e . Un ош de inimă a fost 
regretatul doctor 1. Emanoil, a cărui moarte 
ni-o aduc ziarele ce le primim din ţară. Noi 
deplângem întrînsul un bărbat care ni-a iubit 
>i a simţit cu noi, urmărind cu inimă caldă 
luptele noastre, fii moare relativ tînăr, lăsând 
unanime regrete. 11 deplânge o adânc întristată 
softe, un fiu ce lasă în urmă, şi numeroase şi 
distinse rudenii. Trimitem adânc întristatei fa­
milii expresia profundelor noastre condoleanţe. 
O z i d i r e d e b i s e r i c ă . Credincioşii bise­
ricei ortodoxe române-din Şeica-mare au por­
nit cu gândul nobil să-şi clădească nou lăcaş 
de închinare, in locul bisericuţei umile şi dă­
răpănată de trecerea vremii, să zidească nou 
Sion întru preamărirea lui Dumnezeu pe pă­
mânt, şi potrivit adăpost sufletului lor. des­
cărcat de ispite şi neajunsuri, — dar tot de 
atâtea ori rezistent prin curăţenia lui. Cum 
însă clădirea nouei biserici nu o socotim nu­
mai de o chestie confesională, ci mai mult de 
chestie românească, întru cât pe o frumoasă 
întindere a ţinutului, —- căruia Şeica e un cen­
tru de provincie. — ca şi pentru mulţimea de 
călători, va avea să vestească românizmul 
nostru biruitor într'o vatră săsească, — ea re­
clamă jertfe ce trec mult peste foarte modes­
tele noastre puteri materiale. Ori cât ne stă 
înpotrivă însă numărul nostru mic — abia 420 
suflete -- şi ori cât ni-e nedespărţită prover­
biala sărăcie românească, privim totuşi cu în­
credere şi nădejde în viitor, pentrucă scopul 
nostru e ideal şi sfânt: de a sluji şi lui Dzeu, 
care va ajuta neputinţei noastre. 
Vestitul mecenat Vasile Stroiescu, mare în 
fapte izbăvitoare, a pus peatra din capul un­
ghiului, dăruindu-ne 500 coroane, alţii au dat 
>i până aci, ce au putut, iară acum mai în 
urmă dl Dr. Dionisie Roman, advocat în Me­
diaş în acelaş scop al zidirei ne-a pus la dis­
poziţie 10 cupoane de acţii de a institutului 
„Racoţana", în valoare de 80 coroane, pentru 
care însemnată binefacere, în numele comunei 
bisericeşti. îi aduc şi pe această cale marea 
aoastră mulţumită! Şeica-mare, 18 Februáré. 
Preotul C. Momaşca. 
— Alegerea de protopop în Braşov. Ce­
tim în »Oaz Trans.«: Comisarul consistorial dl 
Dr. Eusebiu R. Roşea, director seminarial, exmis 
pentru condu :erea sinodului protopresbiVral elec­
toral, în care se va face alegerea de protopres-
biter al tractului Braşov, a convocat sinodul pe 
17 Februarie (2 Martie) a. c , când se va face 
alegerea. 
In legătură cu aceasta Duminecă în 30 Ianuarie 
V. a. c. s'a finut sinod parochial la biserica sf. 
Nicolae din Braşov, pentrucă şi sinodul parohial 
delà amintita biserică să-şi dea vo'ul său colectiv, 
pentru viitorul protopop şi paroch primar al 
acestei sf. biserici. 
După săvîrşirea sfintei liturghii şi după invo­
carea duhului sfânt, părintele I Prişcu, în urma 
mandatului primit delà Conziztoriul archidiecezan, 
ca neintcesat , des hide prin o frumoasă vorbire 
sindul parochial, On. domn, arătând însemnătatea 
actului şi provocându-se la fericiţii foşti proto­
popi ai tractului Braşov, cari toţi au fost aleşi 
din ргео(іі bisericei, pune ia inima membrilor 
sinodali, caii şi de a>tădaă au do^ed t deosebit 
interes faţă de trebile bisericei, prezentându-s^ 
în număr de mai multe sute - ca bine cumpă­
nind şi cu multă băgare de seamă, să-şi dea 
votul pentru unul din candidaţii la acest post . 
După alegerea bărbaţilor de încredere şi a no­
tarului şi după ciiirea listei candidaţilor — patru 
la număr — şi anume: Dr. Sterie Stinghe, cati­
het ; Ioan Hamzea, protopop Zârneşti ; V. Domşa, 
protopop Orăştie şi Dr. Vas. Saftu, paroh Bra­
şov, — preşedintele enunţă şi citeşte imediat 
sinodului declarajia dlui Dr. St Stinghe, prin 
care în faja martorilor subscrişi în declaraţie; s'a 
dec'arat сй-şi retrage concursul, ceiace a notificat 
şi Prea Ven. Constsior Arhidiecezan. 
Când s'a citit înire candidaţi şi numele părin­
telui Dr. V. Saftu, toţi au început a l aclama şi a 
declara, că altcineva nu le trebuie, aşa încât pre­
şedintele abia a putut face linişte. 
Votarea — mulţumită tactului de conducere al 
preşedintelui — a decurs în cea mai frumoasă 
ordine până laforele 2 şi jumătate după prânz. 
Din lista de votare s'a constatat, că s'au dat 
peste trei sute (300) de voturi, toate pentru pa­
rohul delà biserica Sfântului Nicolae, Dr. Vas. 
Saftu, iar ceiaîalţi doi candidaţi nu au primit nici 
un vot. 
— Din Năsăud . Cu ocaziunea petrecerii de co­
pii, aranjată în seara de 4 Februarie a. c. de corpul 
didactic al şcoalei fund. elem. de băieţi şi fetiţe din 
Năsăud, în scopul ajutorării copiilor săraci delà aceasta 
şcoală, au intrat suprasolvtri respective oferte bene­
vole delà următorii domni şi doamne : 
1. Suprasoiviri : Dr. Alexa David 6 cor., Dr. Pavel 
Tanco, Dr. Teofil Tanco, Ioan Oheţie câte 4 cor., Iu­
lian Marţian 3 cor. 60 fil., Virgil Şotropa 2 cor. 60 
fil., Ioan Danielio, Leon Rus câte 2 cor. 20 fi!., Si-
rnlon Popan, Ottilia Dr. Hodor, Teodor Simon, Dr. 
Tudor Moisü, Oavriiă Onişor câte 2 cor., Graeff far­
macist 1 cor. 60 «iL, Ioan Tomuta, I. Butaciu, 1er. Ani-
siu câte 1 cor. 20 fii., Emil Domide, Ioan Pecurariu, 
El. Восз, Iustina Gresvu, Petru Rocnean, Alex. Ha­
lită, Emil Mărcusiu, Ioan Mărginean, Qavrilă Puica, 
Ioan Nes:uţiu, Auton Precup, Dr. Valeriu Seni, Ma­
ria Câthiul, Barbara Dr. Sarionessi, Dr. Ioan Runcan, 
Carol Schölt!, Vasile Gheţie, I. Kirscher, Carol Hutira 
jun. Dr. Victor Moldovan, Dr. Emil Mureşan câte 1 
cor., Leopold Weiss 80 fil., Nicolae Găvriluţu, Nes-
cuţiu stud, Gavrilă Seucea câte 60 fii., Ioan Graniciu, 
Ioan lanul, L. Schottl câte 40 fii.; Nicolau Anton, 
Roza Tinereau, Clement Istrate, Alex. Pop, Simion 
Pop, Demetriu Irini, Leon Baucu, Vasile Bichigian, 
Dr. Constantin Moisil, Gheorglie Mihalca câie 20 fii.; 
T. Budescu 10 fii. 
2. Fără a participa au binevoit a contribui în sco­
pul acestei petreceri următorii domni şi doamne : 
Ida Goldschmidt, Gavrilă Scridon, Dr. Gheorghe 
Simu!, Mihael Schenker câte 5 cor.; Leopold Stős-
sel notar 7 cor. ; Emil Tisca, Egey Lajos câte 3 cor.; 
Elisabeta Verzariu, Ignatiu Seni, Ioan St. Paveîea, 
Emil Mureşan, Gheorghe Mateiu câte 2 cor. ; Ludo-
vica Prădan, Leb comerciant, Luise Kirtsch, Demian 
Nechiti, Gregoriu Bancu, Octavian Doci, Gregoriu 
Neamţiu, Ioan Sâmgeorzan, Gavrilă Scridon câte 
1 coroană; Simion Scridon şi Nicolau Vlad câte 50 
fileri. 
Primească toţi aceşti generoşi sprijinitori ai copii­
lor săraci ai şcoalei noastre sincere mulţămite. 
Spre orietarea onor. public raportăm că : 
Venitul total al petrecerii a fost . , |326 cor. 60 fii. 
Spesele fac . 1 1 0 « 58 « 
Venitul curat: 216 cor. 02 fii. 
Când constatăm cu deosebită satisfacţie sufletească 
rezultatul moral şi material al modestei noastre petre-
treceri din seara de 4 Februarie a. c. aducem mulţu­
mită în prima linie, lnclltulul patronat al fon­
durilor centr. şcol. distr. şi Mult Onor. Direc­
ţiuni a gimnaziului sugerior fundat, din Nă­
săud, cari an de an pun la dispoziţia noastră sala de 
gimnastică delà gimnaziu în scopul aranjării acestei, 
precum şi onoratelor Direcţiuni a institutelor noastre 
de credit şi păstrare «Aurora» şi «Mercur» d n loc, 
cari în fiecare an votează din sumele disponibile pen­
tru scopuri de binefacere, câte 50 cor. în scopul au-
gumentării «Fondului de ajutorare al copiilor săraci». 
O prea plăcută datorinţă ne îndeplinim asemenea, 
când mulţămim şi ia acest Ioc d-şoarei Elisabeta 
Precup din Rebrişoara, care cu ocaziunea petrecerii 
de copii a avut bunăvoinţa a oferi o frumoasă «cas-
setă» pentru ţigarete, artistic pictată de d-sa, rezultând 
din sortarea aceleia un venit curat de 50 cor. 50 fii., 
precum şi d-şoarei Alexandrina Pletosu din Bistriţ**, 
care prin instruarea cu succes a elevelor şcoalei noas­
tre în frumosul joc «ballet», a contribuit la înălţarea 
petrecerii noastre de copii. 
Năsăud, la 12 Februarie 1911. — Corpul învăţăte-
resc al şcoalei fund. elem. de băieţi şi fetiţe ca comi­
tet aranjetor. 
Lecuirea nebuniei. Din Londra se a-
nunţă: Doctorul Oswald, medicul balamucului 
din Glasgow, într'o conferenţă ţinută Vineri a 
făcut senzaţionala comunicare că s'a găsit UM 
leac pentru vindecarea tuturor formelor de ne­
bunie. 
E un preparat, a cărui formulă a fost des­
coperită de un savant german, şi care. intro­
dus în sânge pe cale de injecţiune intrave-
noasă produce efecte uimitoare. Serul acesta 
face pe pacient imun contra unei eventuale 
recidive a boalei. 
— După o noapte de bal. înaintea jude­
cătoriei de ocol dintr'un cartier al Londrei s'a 
desbătut zilele acestea un proces unic în felul 
său. Acuzatul era un funcţionar al unei bănci 
americane cu numele Farel pe care-1 dase în 
iudecată societatea maritină „White-Star-Linie" 
fiindcă făcuse fără bilet drumul delà New-York 
până la Southanipton. Bietul funcţionar care 
făcuse întreg drumul în toaletă de bal, când a 
debarcat la Southampton, la cererea căpitanu­
lui de vapor a fost arestat şi contra lui s'a 
pornit proces pentra şantaj. Desbaterea a avut 
loc Sâmbăta trecută şi în decursul interoga­
torului Farel a mărturisit că nici gând nu avea 
să vină în Europa. Spunea că după o noapte 
de bal a venit pe bordul vaporului „Adriaticu 
ca să-şi iee rămas bun delà nişte prieteni. La 
plecare s'a oprit pe o bancă de pe marginea 
bordului şi frînt de nesomn şi de oboseală 
a adormit îndată. Când s'a deşteptat vaporul 
era la larg şi de dragul lui, n'au vrut să se 
mai întoarcă ca să se dea jos. Judecătoria a 
admis apărarea inculpatului care au adeverit-o 
de altcum şi prietenii săi, dar toiuş l-au con­
damnat la 250 lei despăgubire ce trebuie plă­
tită pomenitei societăţi, iar până va face faţă 
paralelor, l-au pus la răcoare. 
— Cel mal nou mijloc de crimă. Câteva 
luni înainte un medic din Paris a făcut cunoş 
tinţa unH lucrătoare într'un atelier de cusătorie 
şi fiind femeia de o frumuseţă rară medicul a 
luat'o Ia sine şi au trăit împreună. Dintru înce­
put însă n'au avut pace, căci o temea ca de foc 
şi tot pasul era pe urma ei. într'un rând chlar 
i-a spus că de o va prinde cu cupa mică o 
omoară. Gelozia medicului nu era fára temei, 
căci fata mai întreţinea legături cu două per­
soane şi au văzut'o în mai multe rânduri furi-
şindu-se la ei. In răstimpul acesta medicul şî-a 
schimbat locuinţa, iar fata a rămas în cea veche, 
plătită de el. Svonuriîe despre necredinţa ei îns& 
ajunseseră şi la medic şi într'o bună zi au găsit 
fata moartă. Cadavrul nu trăda nici o urmă de 
volnicie şi fata a fost îngropată în toată liniştea, 
într'un cerc de prieteni medicul s'a scăpat însă 
cu vorba şi a spus că omul poate fi omorît şi 
cu razele Rötingen fără să rămână nici o urmă. 
Lucrul acesta a ajuns la cunoştinţa autorităţilor, 
cari au ordonat exhumarea cadavrului, iar doc­
torul a fost arestat. Acum s'au pornit cercetări 
pentru a constata dacă de fapt se pot omorî 
oameni cu razele Röntgen. După părerea med -
cilor specialişti, cu raze Röntgen poţi omorî ani­
male mai mici, dar pană acum nu s e ştia că pot 
avea şi asupra oamenilor efect mortal. Cercetările 
continuă, dar se va descoperi foarte greu ade­
vărul, căci cine se va s u p u n : morţii pentru des ­
coperirea unei crime. Medicul din chestiune a 
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fost internat înir'o casă de sănătate, căci se pare 
a fi nebun. 
— H u m o r u l împăratu lu i W i l h e l m . Împăratul 
Wilhelm a ţinut alaltăieri o conferinţă în consiliul 
societăţii germane agricole, în legătură cu un referat, 
asupra terenurilor mlăştinoase din Germania. împăra­
te! a zis între altele: Doresc să atrag atenţia adunării 
asupra unor mici lucrări particulare de pe moşia mea 
Cadinen. Este vorba de punerea în valoare a 500 hec­
tare de teren mlăştinos, care nu se întrebuinţa la ni-
шіс. Aceste terenuri erau expuse inundaţiilor. Dupăce 
am înlăturat cu tot talentul meu oratoric nedumeririle 
administratorului averei mele private, el mi-a încuviin­
ţat mijloaeele necesare. (Ilaritate). A vorbit apoi des­
pre măsurile ce a luat pentru îmbunătăţirea rasei vi­
telor de pe domeniu. A spus, că a intrat în legături 
ou Hagenbeck, care a făcut încercări de a împâre hea 
zebra cu vitele cornute. Că ce rezultat a dat această 
împărechere, se poate vedea din tabloul acesta. (Mi­
nistrul de agricultură îi întinde împăratului tabloul, 
care 1 dă mai departe celor prezenţi, să-l privească.) 
instantaneu nu am putut lua, fiindcă animalul n'a 
vrut să stea înaintea maşinei. (Ilaritate.) Pictorul pe 
porţelanuri a fabricei din Cadinen şi-a luat osteneala 
să picteze pe părinţi cu copilul lor împreună. (Ilari­
tate) Eu, dealtfel sânt sceptic faţă de aceste împere­
cheri, îmi aduc aminte, din vemea mea de locotenent, 
că odată în Potsdam, am ajuns înaintea unei mena­
jerii, în uşa căreia era unul care invita publicul să in­
tre, căci se poate vedea împârechierea unei vidre cu 
o raţă. (liaritate.) Am plătit câ{iva gologani şi am in­
trat să văd minunea. Inlăuntru mi-a eşit un domn în 
ţinută de doliu înainte spunându-mi: Domnule loco­
tenent! O mare nenorocire, copilul a murit, dar părinţii 
frăesc încă. M'a condns Ia un basin cu apă şi mi-a spus : 
Bestiile câteodată ies afară şi atunci se pot vedea, dar 
câteodată rămân sub apă, şi atunci, zău, nu se pot 
vedea. (Viforoasa ilazitate.) In Cadinen însă nu s'a în­
tâmplat aşa. Impărecherea a dat résultat şi sper, că 
peste câteva luni să avem şi mai bune resûltate. (Ila­
ritate) — împăratul a îndmnat apoi Ia îmbunătăţirea 
rasei vitelor şi şi-a încheiat discursul. 
Un felcer de modă veche. Cazul s'a în­
tâmplat în părţile de miază-zi ale Ungariei 
unde de un şir de ani comisia de recrutare 
respingea pe cei mai chipeşi şi bine zidiţi fe­
ciori din cauză că erau surzi. Faptul a atras 
atenţia autorităţilor cu atât mai mult căci ca­
zurile obveneau cu grămada şi un agent s'a 
pus să facă cercetări. Partea cea mai mare 
dintre feciorii respinşi erau Sârbi şi urmând 
cercetările în direcţia aceasta — deşi cu pu­
ţin rezultat — a făcut raport ministrului de 
interne şi celui de honvezi. De aci i-au trimis 
doi agenţi secreţi ca să continue cercetarea 
începută şi de astădată le-a şi reuşit să afle 
deslegarea tainei. La ordinul ministrului de 
honvezi, au arestat pe favorul Subotin Sveto 
din Mogor, care avea o seamă de agenţi prin 
toate satele şi aceştia ademeneau pe feciorii 
din părinţi bogaţi să vină la faurul din vorbă 
şi să se supună unei operaţii care-i va scăpa 
de miliţie. Faurul le găurea cu un ac timpanul 
urechii şi bieţii feciori rămâneau surzi dar 
scăpau de anii de slujbă împărătească. Autori­
tăţile au arestat pe Feleer împreună cu agen­
ţii săi, iar contra feciorilor au pornit cercetare. 
— Tragedia unor îndrăgostiţi. Din Berlin 
se anunţa : Vineri noaptea a avut loc in Char 
(Ottenburg o tragedie mişcătoare care a costat 
viata unei tinere studente mediciniste. Studentul 
Abt Hellmuth din Breslau era îndrăgit nebuneşte 
de tînara studentă şi părinţii nu voiau să-şi dea 
învoirea la căsătoria lor. Nefericiţii îndrăgiţi s'au 
hotărît deci să moară împreună. Studenta a fost 
adormită cu cloroform şi pe urmă i-a tăiat arterele 
După săvârşiri a faptului şi a pus şi lui masca 
cu cloroform, dar din fericire a adormit înainte 
de ce şi ar fi deschis arterele şi a rămas în 
viaţă. 
X Nou magazin de ceasornice şl juvaere în 
strada Ion-Weitzer, edificiul şcoalei de fete. Serviciu 
prompt. Reparaturile ceasornicelor se efeptuesc pe 
lângă garanţie. Cu deosebită stimă solicit sprijinul 
publicului, V o g e l László , giuvaergiu şi ciasornicar 
in strada Ion-Weitzer. 
Mişcare culturală şi socială. 
Concert şi teatru în Mănăştur. Tine­
rimea română din Cap. Mănăştur invită Ia 
eoncertul împreunat cu reprezentaţie teatrală, 
eare va avea loc la 26 Februárén. în ospăta- f 
ria lui luga în Cap. Mănăştur. Se va juca ä 
„Aşa a fost să fie", piesa poporală de A. Ţin-
ţariu şi „Despre socialişti", patrulog. După 
producţie — joc. începutul la orele 7 seara. 
» 
Concert şi teatru în Covăsfnţ. Co­
rul gr.-ort. Din Covăsînţ invită la concertul 
împreunat cu producţie teatrală ce va avea 
loc la 26 Februáré n. în şcoala inferioară 
de fete. Se va juca »Otrava femeiasca«, 
comedie de A. Ţinţariu. După producţie — 
joc. începutul la orele 6 seara. 
Petrecere dansantă în Lugoj. «Reuniunea 
de ajutorare a femeilor române din Lugoj « 
invită la petrecerea dansantă ce va avea loc la 
4 Martie n. în pavilonul «Concordia» din Lugoj, 
începutul la ore 9 seara 
Damele sânt rugate să vină in costum naţio­
nal românesc. 
Telegramă. 
Cuba, 1 Ianuarie 1911. 
Tribuna—Arad. 
Cafeaua s'a scumpit cu 30"/o. Totuşi firma 
românească F. A. Degan din Fiume (Posta 
jioc 163) o vinde sub preţ. Sprijiniţi-vă 
fratele, că nu merită a se comanda din Ame­
rica. 
Degan trimite în pachete poştale de 5 
klgr. franco şi alte article, ca : Tea, C ioco -
ladă, Stafide Mandule, Sardine etc. şi are 
preţuri curente româneşti. 
Preşedintele. 
BIBLIOGRAFII. 
In curând va apare: 
»Magdalena« 
poem dramatic în 3 acte 
de 
A. Maior. 
Abonamente se pot face de pe acum tri­
miţând 3 cor. Ia librăria »Tribunii«. 
* 
La Librăria Tribunei se afiă de vânzare urmă­
toarele Călindarei 
Calendarul „Minervei 
Preţul e 1'40 Cor. plus porto 72 fii. 
Calendarele se pot trimite numai ca pachet, 
ca să nu fie confiscate la poştă. 
Calendarul Naţional à 40 fil. (5 fil. porto). 
Calendarul diecezan (Arad) cu şernatism 50 
fii (20 fii. porto). 
Calendarul diecezan (Arsd) fără şernatism 
30 Ы (10 fii. porto.) 
Calendarul „Poporului Român" din Bu­
dapesta à 40 fil., plus 5 fil. porto. 
i L u m e a Ilustrată» 1*50 plus porto 20 fil. 
La Librăria Tribunei se află de vânzare 
-f- 10—20—30—80 fileri porto, de curînd 
apărute următoarele cărţi : 
I. Agârbiceanu. In întuneric. Nuvele à 2 + 2 0 
fil. porto. 
Radu Baltag. Feciorul şi alte nuvele, à 150-J-20 
fil. porto. 
Mihail Lungianu. In sărbători. Nuvele à 
1 5 0 + 2 0 fil porto. 
Hai să râdem. Almanachul revistei Minerva 
ilustrată pe 1911 á l-f-20 fii. porto. 
A apărut: in ediţia »Carmeo» (Petru Barl tiu) 
Calendarul dela Cluj pe snul 1911 cu un In-
tere-*nt ct prins şi ilustraţiuni (August Bunea, 
Prirce a Eilstb<t?, Beiul costumat din Aiad cic. 
Р г ф і 20 fileri. 
Biblioteca Teatrului Naţional. 
N o 13. Schakespeare. Regele Lear Tragedie 
în 5 acte 25 tablouri. Tradusă de M. Mfller-Vergl 
à 45 fii. - f 10 fii porto. 
Biblioteca Minervei à 30 fii -f- 5 fii. porto. 
N o 95 Clara Tschudi. Tinereţea Măriei An-
toane ta. voi 11 
N o 96. I. Boteni. Drumuri. 
N o 97. Sacher Masoch. Buni şi răi. (Gaze­
tarii.) 
* 
Biblioteca universală. 
Nr. 1. N. Ţine: »Monstrub á 25 fil. plus 5 fil. 
porto. 
Nr. 2. Contele Aulic de Echartshauseu : Pricina 
Răsvrătirilor şi Leacul lor» á 23 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 3. M. Eminescu: »Sarmanul Dionis*, nuvelă á 
25 fil. plus 5 fi!, porto. 
Nr. 4-5. Henryk Sienkevicz: »O idilă ïn Savana« á 
50 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 6. Emile Zola: «Sărbătoarea din Coqueville á 
25 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 7. Guy de Maupassant: «Nuvele« á 25 fil. plus 
5 fil. porto. 
Nr. 8-9. Leon Tolstoi : «Un desrnoştenit al soaitei » 
şi «Romanul unui caU, á 50 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 10. Carol de Eckartshausen: Лэѵоагеіе crimelor 
şi posibilitatea de ale preîntâmpina» á 25 fil. plus 5 
fil. porto. 
Nr. 10. Xavier de Maistre: »Tinara Sibireană* á 25 
fil. pins 5 îil. portói 
Nr. 12. Bernardin de St. Pierre: »Coliba indiană*, 
á 25 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 13. Wilhelm Hauff: >Cerşetoarea delà Podul 
Artelor« á 25 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 14. Guy de Maupassant: »Nuvele« â 25 fil. pL 
5 fil. porto. 
Nr. 15-16. Mor Jokai: „Nuvele" á 50 fil. plus 5 fil 
porto. 
Nr. 17-18-18. N. G. Raduleäcu-Niger: »krtfa«. á 
75 fil plus 10 fil. 
Nr. 20. Alphonse Daudet. »Nuvele«. á 25 fil. plus 
10 fil. porto. 
Nr. 21. Honoré de Balzac: »Nuvele«. á 25 fil. plus 
5 f. porto. 
Nr. 22, 23, 24 şi 25. N. Rădulesca Niger: ^Gelozie*. 
1 cor. plus 10 f. porto. 
Fosta E«6«6fie i . 
I. G. (Şeitin). Ştirea e lipsită de orice teme?. E o 
institu(iei veche şi solidă. 
foştii HtfaHeistrafioi. 
Dr. С з т і і Velican, Alba-iulia. Am p.imit 14 
cor. abonament până la 1 Oct 1911. 
Vasile Spătariu. Armei. Ші ave{i de solvit în 
abonament 19 cor. pe anul 1910. 
Augustin Moys de Fejéregyháza, Turnişor, 
Abonamentul e achitat până la 1 April 1911. 
Redactor responsabil i falta Qlwglm. 
t Tribun* « «nstltuf »inograflc. W e h l « «? паш 
b u n e ş i i e f t i n e 
se afli în r e n u m i t a fabrică din 
Oradea-mare-Nagyvárad 
Kossuth (Sas)-utca 7. alui 
Nï. 30 — 1 Ш T R I B U N A 
Do candid, de advocat 
doctor iurist, cu praxă, caută aplicare 
momentană, într'o cancelarie advocaţială. 
Ofertele sunt a-se adresa administraţiei 
acestui ziar. 
11 VH ^ 
Salon de haine bărbăteşti 
J. S c h n e i d e r , S i b i u 
Hermannsplatz 8, etagiul I. 
Palatul Habermann. (Nagyszeben). 
Cant o econoama 
o văduvă de preot, în etate de 30—35 ani, 
fără copii, care să pricepe la economie 
Scrisorile sunt a se trimite la adminis­
traţia »Tribunei« până la 15 Martie 1911 
sub numele »Preot văduv*. 
Ministerul Finanţelor. 
Direcţiunea ComptablUtăţel Generale 
a Statului şl a Datoriei Publice. 
Datoria Publică. 
Nr. 137079. 19 Ianuarie 1011. 
P u b l i c a ţ i u n e . 
A 16 a tragere la sorţi a titlurilor de rentă 
5°/o amortibilă din 1903, împrumutul de 
Lei 185,000.000 se va efectua în ziua de 
16 Februarie/l Martie 1911, ora 10 a. m. 
în sala specială a Ministerului de Finanţe, 
conform dispoziţiunilor stabilite prin regu­
lamentul publicat în » Monitorul Oficiale 
Nr. 245 din 7 Februarie 1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
pentruovaloare nominală de Lei 1.079.000 în 
proporţia următoare: 
38 titluri de câte 5.000 Lei 190.000 
130 * » » 2.500 » 325.000 
324 » > » 1.000 » 324.000 
480 » » » 500 » 240000 
972 titluri pentru o valoare 
nominală de Lei . . . . 1.079.000 
Publicul este rugat a asista Ia tragere. 
Directorul Comptabilităţii Oen. 
a Statului şi a Datoriei Publice. 
D. Vbrovicl. 
BANCA NAŢIONALA A ROMANIEL 
SITUAŢI UNE SUMARA 
1909 
4 Decemvrie. 
9 « 
A C T I V 1910. 
i 3 2 3 ° 5 4 9 5 
656299 
66261805 
3 2 1 9 3 5 6 3 
u999805 
14944C05 
3136631 
5999687 
7 0 8 5 1 7 
975386 
107888780 
43758695 
47935770 
468764428 
12000000 
2 7 0 5 5 1 2 6 
4060322 
285936850 
2237648 
23S8113 
IC7888780 
27217589 
i 94100928 Rezerva metalică Aur 
\ 38204567 „ Trate Aur , 
1 2 0 1 8 5 1 6 9 1 
49608000 J 
16923000 I 
1 3 2 3 1 6 9 7 ! 
Argint şi diverse títoneté < , 
Portofoliu rtomán şi Străin . 
*) Impr. pe ef. publice . 
щ
 „
 я
 jf în cont cor 
Efectele Capital. Social . 
Efectele fondului de rezervă . 
à fir, amortizare» imob. şi material 
Imobile 4 , 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Gheltueli de Administraţmae 
Deposite libere 
„ „ & provisoriti 
Conturi de valori . 
Contm dive se, Sold. 
P A S I V 
Capital 
Fond de rezervă . . . . . 
Fondul amortizării imobilelor şi material 
Bilete de Bancă în circulaţiane . 
Profituri şi perderi . . . . 
Dobânzi şi beneficii diverse . 
Deposite de retras . . . . 
„ „ „ & prorisoriu 
Conturi diverse, sold 
468764428 j Scomptul 50/0. *) Dobânda 5ѴЛ'о. 
ÎS Decemvrie. 24 Decemvrie. 
169962062 169793169 
045951 724792 
127347240 120573364 
3 1 8 1 4 2 9 1 30554697 
l i999862 " 9 9 9 5 9 ° 
14644896 14566669 
3044621 3036621 
6003791 6004143 
720247 7 2 1 7 8 7 
1 0 4 4 5 M 1057820 
109966425 1 0 9 1 3 0 5 2 5 
2 6 I 0 6 8 I > 25854380 
38157446 39760444 
5 4 1 4 5 8 1 5 7 53ЗЗ78001 
I 2 0 0 0 0 0 « 1200000c 
28682744 28741343 
4300540 4308<70 
347790540 34309З740 
2341543 2 3 4 1 5 4 3 
2493 4 6 2586961 
109966425 1 0 9 1 3 0 5 2 5 
3 3 8 8 3 2 1 9 3 1 1 7 5 5 2 8 
5 4 4 5 8 1 5 7 5ЗЗЗ78001 
Telefon No 316. 
Reiber István 
— Timisoara« Gyàrvàros 
Telefon No 316. 
antreprisă de beton are şl pa­
rare reprezentantul societăţii de asfaltare ung. pe acţii tn 
Uri-utca No. 32. — 
Primeşte lucrări de betonaj, pavări si tincuiri, pie­
trarii, canalizări, şi asfaltări. — Se vinde ciment de 
Portland şi românesc prima calitate cu preţuri re­
duse şi în orice cvant, la comande cu vagonul se 
transpoartă în condiţii de plată foarte favorabile. 
La lucrări comunale şi de biserici cele mai mari 
favoruri. — Prospecte de preţuri la dorinţă gratuit. 
Toate comandele să se adreseze la firma de mai sus. 
A ЛЛ 
es 
Mare depozit de cnptoare. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public, că în Ko­
lozsvár, strada Monostor 7 am deschis un mare magazin 
înregistrat şi provăzut cu cuptoare din ţară şi străinătate, $ 
unde se află în depozit permanent cuptoare moderne de maiolică 
stil sécession şi cuptoare de olane Daniel, precum şi căminuri 
şi cuptoare de bucătărie. 
Atrag atenţia publicului asupra depozitului meu model, asi-
gurându 1 totodată despre calitatea perfectă ale articolelor şi 
preţurile cele mai solide. 
Aşteptând binevoitorul sprijin semnez cu stimă: 
T a m & s y J ó z s e f , K o l o s z v à r . 
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A N U N Ţ . 
La proprietarul loan Popescu în 
Magyarád se află de v â n z a r e în 
cvant mare şl m i c : 
vin v®ohiu şi nou 
de Măderat 
MIQ71BI ШВІ 
văpsitor de haine, curăţltor chi­
mic, broderie, şi institut pentru 
spălatul rufelor cu aburi, în 
ALBA IULIA • Gyulafehérvár. 
Széchenyi-u. (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Curăţire şi clopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
a le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preţuri moder. 
Barabás Gergely 
sculptor 
Marosvásárhe ly . 
Pregăteşte pelângă garanţie, duşumele ar­
tistice, fără crepături şi scutite de putrejune, 
statuete, paravane din gips şi asbest tincueli 
cu cement şi terezzo plafoane din asbest, 
decoruri ex- şi interne pentru edificii, din 
gips, cement, piatră şi teracotă, iesle, ba-
zinuri, din cement şi beton, scări, orna­
mente pentru grădini şi grote artistice, 
fântâni săritoare, ştiucături pentru boltitu-
rile caselor. Lucrări bisericeşti, cum şi 
— statui după fotografie sau original. — 
Sáska Sándor имщ 
Braşov—Brassó, Vasut-u. 28. 
Pregăteşte în atelierul său cu motor 
electric totfelul de lucrări pentru zidiri, 
i lucrări de tinichea,îafrum-
seţări, acoperire de bise­
rici şi turnuri, lucrări de 
stacmel turnat pentru or­
nament, precum şi pentru 
firme, vane de scăldat 
în toată mărimea, ş. a. 
Toate coman-
' # " ^ р Щ Щ ! ^ dele se execută 
І^Шш^щ p r o m p t şi cu 
punctualitate. 
am 
Florenttól Vilmos 
ciasornicar şi giuvaergiu 
'Segesvár, Beyergasse No 16. 
Depozit bogat de totfelul de 
ciasornice de aur şi argint 
precum şi ciasornice de metal 
şi nickel. 
Articlii de argint de China. 
Ochelari şi zwickeri de Rathenov. 
Reparaturile se execută solid şi prompt. 
Fabricaţia cea mai bună de 
P I E L E 
şl de tălpi» fabricaţia proprie de partea 
de sus a ghetelor, în asortimentul cel 
mai mare, cu toată scumpetea se găsesc 
cu preţurile cele mal ieftine 
în magazinul de pele al lui 
Gyöngy Sándor 
BUDAPEST ПІ., Tavasz-u. 1. 
Distins cu diplome 
de recunoştinţă 
:: în anul 1904. u 
stx*£tt si p r e t « » 
r i l o r g r a t t a i t . 
Ce-i 
mai 
bine? 
să prăjeşti 
cafea acasă 
prost şi rău, 
sau să o 
cumperi 
prăjită 
gata? 
In prăjitoria cu instalaţii 
motorice a anteprisei 
pentru import direct de 
C A F E A 
şi ceai de Triest 
a Iui 
Aszódy 
Nagyvárad, 
Pătatul Fekete Sas. 
Dfca János ~ Л „ 
Nagyvárad, ZMdfa-passage Hr. 9. 
Se recomandă ca măiestru perfect 
în { ru prepararea tuturor artichlor 
aparţinătoare a c e s t d branşe precum : 
gulere prepara 
tive, gulere boa, 
manşoane (muff) 
în executare m o ­
dernă şi după cel 
mai elegant gust. 
Blane şl tocuri 
de picioare, ttc 
Reparaturile se 
execută prompt. 
i • o a B • • n 
Premiat la Paris In anul 1908 cu diploma Щ 
_*a__ de croitor. o^, H 
Fanta István Й В Д 
Cluj—Kolozsvár, Szentegyhàz-u. No 1. 
îşi recomandă 
atelierul de croitorie 
pentru bărbaţi 
corespunzător cerinţelor moderne de 
azi, unde se vând cele mai moderne 
materii de haine din ţară, scoţiene 
şi engleze. Pregăteşte cu preţuri ief­
tine pardesii, paltoane uşoare si 
de iarnă, precum şi cojoace (bonzi) 
pentru oraş, ş. a. 
Г^аЪгіеѳфіе s p e c i a l a , d e 
MOBILE DIN PIELE 
E N G L E Z E A S C Ă . 
S e colorează mobile vechi din piele 
La cerere tri­
mite preţ-
curent gratuit: 
S M ; 
Budapest, 
VII., Károly. 
kSrut 5 c. 
FischerTestvérek 
fabricanţi de tesăsuri de sîrmă, împletituri 
de sîrmă pentru garduri, sîte şi de coarde 
din sîrmă de otel pentru paturi etc. în 
Arad, József-főherceg-ut 8. 
Fabrica: Kossuth-utca N o 45. 
Telefon. No З&Т. 
Recomandă în atenţiunea on. public 
m a g a z i n u l b o g a t cu lucrări de 
branşa aceasta, care capătă cu 
preţuri iefüne de concurenţă. — 
Catalog de preţuri trimite gratuit. 
ЯГ. 8'Ѵ — IV i l 
Atelier de cusătorie şi croitorie 
pentru femei influente. 
In institutul meu instruez desemnuri croi şi cusutura hainelor en-
lezeşti şi franţuzeşti după cel mai nou sistem. Ucenicile în restimpul 
îrsurilor vor lucra^pentru ele sau pentru rudenii, din care cauză chel-
lielile făcute cu aceasta trebuiesc înapoiate în vremea cursurilor. 
Se dă instrucţie şi pentru desemnarea, croirea, cusutul şi brodarea 
biturilor precum şi împletirea repede la maşină a covoarelor Smirna, în 
ărime diferită. 
Pentru ucenicele din provincie am aranjat în institut un internat 
jmod, supraveghiat de mine, unde totodată se dau lecţii practice în 
•ta culinară şi bucătărie. 
Pentru continuarea studiilor muzicale e pian la îndemână. 
Familii de funcţionari beneficiază de o reducerea de 20"/o. 
Inscriererile permamente dela 1 Martie 1911. 
La cerere servesc bucuros cu amănunte. 
Estîra Végh m. Rákóczy 
înv. diplomat& 
proprietara şi directora institutului 
Arad , p iaţa Libertăţi i 3. 
In 1904 a câştigat dela so­
cietatea dia Budapesta a 
räpsitorilor auritordor şi 
lustruitorilor diplomă. — 
T a f e r n e r A n t a l 
íiurítor de biserici şi saloane 
Versecz, Temesvàri-u 20. 
Primeşte spre executare, conform planului 
aurire şi reparare, iconostase, altare, 
s. mormânt, acoperiş de turnuri, aran­
jamente bisericeşti apoi pregătirea tuturor 
lucrărilor de branşa aceasta precum şi re­
pararea şi vopsirea de nou a monumentelor 
deasemenea şi orice icoane bisericeşti. 
La dorinţă pregătesc prospeset ; pentru 
vederea lucrărilor în provinţă merg pe 
— spesele mele proprii. 
Execuţ ie promptă. Serviciu conştiincios. 
: BL S c h m i d t 
fabrică de ploiere 
Sibitu-Kermannsîadt, R e i s p e r g a s s e N o 7. 
Recomandă magazinul său bogat asortat ca cele 
mai nouă şi mai moderne 
p l o ¥ e t * e * e i i t o u t c a s 
(pt. soare $1 ploaie) 
precum şi ^ ^ ^ > ^ ^ # * " * ^ 5 s s ^ w ? 
ploiere 
de calitate excelentă 
mira domni şi dame. 
Comandele »e executa, prompt tşi cu punctualitate 
P r ă v ă l i e n o u a i 
Sub firma » Depozit de rachiuri 
din valea Oisului« (Körösvölgyi 
pálinka raktár) s'a deschis în 
Arad, Andrássy-tér 5, 
(Palatul Almay) o p r ă v ă l i e 
— n o u ă unde se vinde : — 
rachiu de prune 
de drojdii, rom, coniac, licheuri 
cum şi v í b u f í din pivniţele 
lui Almay în sticle. 
Aşteptând sprijinul onor. public 
Cu stimă: 
S C H W A R C Z P Á L 
c o n d u c ă t o r . 
Primai atelier ardelean aranjat eu patere electrică pentru seobirea 
тг^ pietrelor şl fabrică de pietrii monumentale. • -
Gerstenbrein Tamás és Társa ï ^ & t o £ f t £ î ; 
Atelierni central al raagazmei : Cluj-Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
JMLsLgsixixi d e p i e t r i i m o n u m e n t a l e 
fabricate proprii din marmoră, labra- « 
dor, granit, sienit, etc. SŞ§8<-
Kolozsvár, Ferencz József ut 25. 
Biroul central t ѴГугчкь 
Nagyszeben, Fleischer-gasse 17. JÉÊML 
Fil ia le: Déva şi Nagyvárad. І!ІІ£§| 
~*a TelefOB pentru oraş şi ooiaitat Nr. 818. — a * . 
A t e l i e r u l e » » e e i a l d e r e p a r a t 
al renumitei flrmet 
Tem es vár-Jószefváros, Bonnáz-п. 
Primeşte tot-felul de reparări ţi transformarea mo­
toarelor cu benzin, gaz şi uleiu brut, absorbitoare 
de gaz, loco mobile cu benzin ţi uleia brat şi Aria-
puri p. trierat Bastimente cu benzin, pumpe-motor. 
Maşină de fabricat ghiaţă. Montări specialiste de 
mori cu preţuri moderate, precum şi reparări de 
automobile, bastimente şi bidclete-motor. Depozit 
de articlii tehnici. Fiule magnetice. Unsori Material 
de condensaţiune. Arzătoare cu acetilén. Material 
pentru instalări cu electricitate. Cereţi catalog de 
preţuri şl prospect gratuit — Serviciu conştiinţios 
— Tefefon pentru oraş şi comitat Nral 318. •— 
CELE mai moaerne 
№ mobile de 
lier şi aramă 
şl cele mai practice 
band ig ie­
nice de şcoală 
şl mobilarea lo­
cuinţelor, hotele-
lor, spitalelor ş l 
s şcoalelor, precum şl obiecte fabricate din cele mal bnne ma-
'e riale din ţară, lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se life-
rează numai de cătră firma Bentttiardt Rezsó'utóda 
Brassó, etr. Fekete nr. 33. 
-Tot acolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele mai no! maşinării. ~» 
f Й ï B ÍJ N A ш àè - mi 
Fabrică de ceasornice elec 
trice şi ceasornice de turn 
gr, Thorotzkai és Társa 
Rozgonyi és Lsndvai 
Budapest,VII, Sziv-u.32 
Pregăteşte 
cîasuri pentru turn 
din material de seamă cu funcţiune 
precisată, în orice mărime. 
Cîasuri principale şi laterale 
electrice, c î a s u r i vertizatoare 
pentru şcoli şi fabrici. 
Ciasuri pentru castele, căsărmi 
şi terase şi jocul dangătului de 
clopote. — Primeşte reparaturi, pre­
cum şi prefacerea ciasurilor vechi în 
ciasuri de turn cu salt de minut. 
Cea mai mare şi mai modernă 
fabrică de ciasuri electrice şi de turn 
din Ungaria. 
Ciasomicarii permanenţi ai capita­
lei şi furnisorii căilor ferate ungare a 
fabricilor de tutun şi casei de amanet 
Premiat la «xpozitia gener. din P i c s cu 
medalie de aur şi ia expoziţia asociaţiei in­
dustriale diu tari cu dimploma de onoare. 
Friedrich Schintzel 
— — — fabrică de mezeluri, — 
— salam şi cămătărie — 
în Nagyszeben — Hermanstadt 
— Jungenwald Strasse No . 3, — 
îşi recomandă diferitele specialităţi de cârnaţi de 
cea mai fină calitate, şunci, salam, pariser, cârnăţei de 
hrean şi Frankfurt, caş de ficat, sarfaladă etc. Slănină 
albă si pipărată, unsoare curată de porc. 
Liste de preţuri gratuit. Vanză orii primesc rabat. 
Comandele din provincie se efeptuiesc prompt, atât la 
expediţa cu poşta cât şi cu trenul. 
1 м т м м м і й т м і м ю м т м м і т п і м т м м і т A - , A - - ± . Á A . Л ~ _ А A A.. A A . A A A i . A . A . A . A 
Maison Schuster 
s a t o n d e m o d ă 
franceză şi engleza pentru dame 
ClUJ-KoIOZSVár, UnÍÓ-U. 12. etagiui î. 
Recomandă în atenţiunea on. public din loc şi pro-
vinţă salonul de modă pentru dame transpus din Paris la 
cererea publică aci, aranjat cu cele mai bune puteri de lucru. 
Referindu-mă la cei 15 ani de experienţă din străinătate sunt 
în poziţie, ca să îndestulesc chiar şi cele mai fine dorinţi ale 
onoratului public, deoarece în salonul meu am adus lucrători 
tot din Paris şi astfel on . public poate să-mi cerceteze mo­
delele cele mai noui expuse în salonul meu şi procurate 
din cea mai renumită casă din Paris, Pavuin-Creed şi Drecol 
şi rog o n public să mă onoreze şi sprijinească cu comande. 
^loÎoToT^oInlrtirtfrSIhlnlo^ 
• 
• 
A t e l i e r u l d e f o t o g r a f i a t a lu i = 
C s i z b c g y i S á n d o r 
Cluj—Kolozsvár, Piaţa Mátyás király-tér ï r . 26. 
-•-.„ii.. (Làngft farmacia lui Hinta:), ввааша 
Àici se fac şi se măresc cele mai frumoase fo­
tografii, deasemenea acvarele, picturi fn olei, 
specialităţi pe pânze ori mătase cari prin spă­
lare nu se strică. La firmă fiţi cu băgare de seamă 
n'o confundaţi, Cluj—Kolozsvár, piaţa Mátyás 
király-tér 26, lângă farmacia iui Hintz. • в в в т 
Reierindu-vă la „Tribuna" veti avea favor în preţuri. 
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Nagy Sándor, sculptor, Arad Str. Kossuth N04. | 
:: In stabilimentul de pietrărie a Iui Mairovitz. : 
4%^ 
Execută şi reparetză 
lucrări de sculptură 
artistica 
figurate şi docorative precum şi portrete 
după natură şi fotografiii, monumente mor-
mantale, totfelul de producte ale industriei, 
apoi lucrări moderne sculptate pentru deco­
raţia zidirilor din teracotă, piatră, ghips, 
ciment şi din alte materii pelângă preţurile 
cele mai ieftine şi serviciu conştiinţios. 
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Garni tur? pent ru imblät i t . 
înainte de a cnmpăra garnituri pentru îmblătit cereţi în 
interesul propriu al D-Voastre, catalog de preţuri delà 
Fabrica de maşini MAY ER soc. acţ. 
în Szombathely şi Budapesta, V., Váczikörut 61. 
De 60 de ani executăm garnituri pt. îmblătit. 
Malte scrisori de recunoştinţă din toată ţara. 
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Älotor ou benzii*. 
HOFFMANN SÁND0B, Arad, иш 
Mare asortiment de: 
Confectmne p. dame 
Paltoane k iarii щЬі щ 
S t o f e , c a t i f e l e ş i m a t e r i i 
p e n t r a v e s t m i n t e d e c a s a . 
Barcheturi, Tenise. Pânze şi Albituri. 
Cumpărare ocazională de câteva bucăţi de 
С О І Г О А М В Р В Ж В І А В Ш . 
H e p r i m e s c ş i d o i î n v ă ţ ă c e i b u n i . 
TRIBUNA INSTITUT TIPOGRAFIC NICHIN ŞI CONS. — ARAD. 
